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D e l m o m e n t o . E l p l e i t o e n t r e l o s e s t u d i a n t e s y M l t l á n d e P r i e g o . * 
¿ Q u é p a s a d e l n e g o c i e j o d e 
l a s d i e t a s ? 
El d ía en B a r c e l o n a . 
C o n t i n ú a l a x i s t a d e l a s 
[ c a u s a s t e r r o r i s t a s . 
¿.¿¡BU 
BARCEiLONA, 20.—Esta mañ?bna cn-
DKDaajPou ©ri la Aaiidiienioia las sesio-
nes de urna crmisa de caráottM' ter-rn 
la, siando los 'prooesiados Miarcos 
tocón y Félix Valero, acusados de 
.Qjjgervamos con a la rma que los s e ñ o r e s dipiüitadoe andan pa-eocniiiadí-
•mos en pedir l a cabeza y algo de los r í ñ o n e s de los s e ñ o r e s enoantiados 
i el expediente do las rosponsaldilioades y que hain decidido no acordarse 
r , neo!ociejo de las dictáis. Eso e s t á m a l , no pa,r;i tallos, iiiatn.ra¡lme.nte,„ 
m han de cobrar las m i l pesetejas por tomiarse l a mcilesitia de i r a enre-
r un poco al Coiigreso'. sino para efl p a í s , que ha de pao-ai" como u n ben-
aiío los millones correspondientes. 
Es muy curioso .e indigna u n poquiito que haya soñar.es con t u p é sufl-
cleotie paa'a leva.ufarse ante l a n a c i ó n con objeto de exigir respobsaibilida' 
5̂ a oeteraninados ciudadanos. Claao está, que se valen de l a despreocu-
Daciión tradioional de los e s p a ñ o l e s , asqueados ahoa-a airte tan ta v e r g ü e n z a 
oMno observan en el mundo de la. po l í t i ca proifesiorKiil. Pero era cosa de 
Ic-ir a esos alegres padres de l a Pal i r ia : «Viatrnios a ver, dlst/inguidos cacti-
mes de nuestro c o r a z ó n : ¿cómo tienen uiatedes valor para pedir que se 
«isUtip a nadie si, puestos en el cafco de liairse la iniainía a l a cabeza, se--
S^uetedes arra-siliraidois sin p é r d i d a de miomieinito? ¿Píiira qué halblar de 
responsaliilid i.des si los ú n i c o s responsalules del desliairajiuisiiie, del desastre 
aámiiiiabrativu. de la ruina de E s p a ñ a , son un! ' í e s ? ¿ P u e s qu ién , sino us-
tedes, con procediunieintos que de tene-'r necesidad de repr-.^enta-nlos jnrráfi-
oainenite h ab r í a que ¡xublicar un ca'oquiis de Sierra Morena, son los que 
viaften-mangoneiando la v ida públ ico -̂ s de hace muchos a ñ o s y creando 
sut: iiias dentro los cuiales son posibles el desastre de juDio y el desfallco 
de La/rache?" 
Claro está que. nos referimos a los pol í t icos profesionales, a unas do-
cenas de desvergonzados que se han hecho ricos en l a ¡política a costa 
del país y que t o d a v í a se creen con derecho para pedir (pie se castigue 
a otros' culpables... 
Pero, en fin. pensemos ahora en esforlvaríes el negociejo de las die-
tas, planteado en las i r r i tantes condiciones que todos conocemos, a es-
patos dell Parlamiento,—aunque en él se acordé)—y con el voto en contra 
de muchos diputados que se hal laban aquel d í a ansentes' del s a l ó n de 
sesiones. 
Es preciso que se hable de eso de las dictas y que se recuerde que el 
país, escandalizado, se puso en contra de l a conces ión . 
No vaya a ser que los s eño re s d1 rutados sigan despistando y que se 
aos obligue a pagar a los que trabajamos y somos' ú t i l e s , la. holganza y 
la .inutilidad de unos s e ñ o r e s — ¿ p a r a qué vamos a s e ñ a l a r las excepcio-
nes?—que no sirven m á s que para cobrar. 
Cues t iones socia les . 
L a U n i ó n G e n e r a l d e 
T r a b a j a d o r e s . 
MiAiDRID, 20.—Ha comenzado la 
asamblea dé l a U n i ó n Geneml de Tra-
bSjj adanes. 
huraiuite l a preseni tac ión de creden-
ciales ocurr ieron ligeros incidente'-. 
' Se l eye ron ' adhesiionies de alguneic-
enrtiidiades obreras. 
Don Pabilo Igüesiias no pudo asistii 
a l a reuinión por motivos de salud. 
Se leyeron añgmnas ponencias reJa-
cionadrfis con los temas que se h a n de 
discaiitir. 
Una ve lada . 
E n e l C e n t r o M a u r i s t a , 
E l p r ó x i m o doirnlngo, d í a 26, se ce 
•lebirairá en el •eHieg'anile salón-í teatrc 
del Cenitro Miam-iista unai velada teja-
tvsá a. ciarlo del nortailde cuíidiro airtís 
ticio de l a Mutnaflidad Obrara Mau 
r i s ta , 
L a velliada c o m e n z a r á a las cinco df 
áá tarde, pon i éndose en escena l a pre 
•;osa obra « L a aldea do San Loreu 
zo»".-
Los señofnas mutu ia l i s í a s n o d r á o •no 
sar a repoger sus entradas el mLsmc 
danuingo, de once a u n a d é l a m a ñ a , 
na, ein l a secretari'a ded Circulo. 
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N O T A S P A L A T I N A S 
UiN A R T I S T A I T A O A N O 
M A D R I D , 20.-451 ex min is t ro se-
ñ o r Prado y Palacio p r e s e n t ó hoy a 
Su Majestad al art ista i ta l iano Sal-
vá t i co , que j u n t a r á u n cuadro del 
Rey, a l óleo, con dastino a l Musec 
de J a é n . 
A U D I E N C I A S 
H a n cumplimenlado al Rey.el j>bis 
po de Canarias y el c a p i t á n genera' 
de l a r eg ión , s eño r Orozco. 
Luego e! Rey tuvo u n a extensa au 
dieiwia m i l i t a r . 
E N E L PALACIO DE H I E L O 
L a .Reina d o ñ a Vic tor ia , acomipa 
fijada de su dama l a s e ñ o r i t a de Car 
va ja l , lestuvo esta mañaa i a en el pa-
lacio defl Ilieílo. 
A l . r e g r e s a r a, Palacio rec ib ió er 
audiencia a varias aristm i á t i c a s da 
mas epe ai iolierori a saludarla. 
E L SANTO DE I>A I N F A N T A . ISABE1, 
Con mot ivo die celrílirar ayer su" 
fiesta o n o m á s t i c a la infanta, doña 
TsaheJ aicudieruin a su palacio para 
fel ici tarhi tdda la tomil ia real, el Go-
tpierno y niínSerósp-s pierSonálidiE^ies. 
pues sabidas son las grandes shuí 
p a t í a s que cuenta la mtanta . 
E! juicio es por jurados. 
Los procesados, en su d e c l a r a c i ó n . 
BOJnahifcatado qme uo in te i^ in ie ron 
íaa nada en los hechos, pues pasa-
ai casaa'Imente poa- el sitio en que 
r« desarrollaron. 
El único testigo de cargo era un 
Nozo de escuadra, que se l imi tó a 
IMf que vió correr a los procesados, 
PÓp no que bicieran uso de armas. 
Lais défenisas renunciaron a sus 
«stigas. 
Miaífiiaina coantinu.airá el ju ic io . 
# oree que los procesados s e r á n 
«ACCION SOCIAL» 
niuievo grupo «Acción Social y 
Estudias)) ce lebró ayer un baai-
para feabejiair su cons t i t uc ión . 
™zo uso de la palabra el ex jefe 
«•« Pdlicía señor Doval. 
M I T I N PRO-PRESOS 
ÍMftwn ^ Palac-io de Exposiciones de 
-¡''Wjuich se celebró ayer el anuncia-
-r'Jnjtiin nro-presos, organizado por 
• ;s ndioaaietas. 
ilicioiwi uso de l a palabra varios 
jMores, entre ellos los s eño re s Ca-
^ a y Barriobero. 
.^'•¡íteron .ataques a M a r t í n e z An.i-
Pi¿¿8eui'eral1 mei®vá y a MliI1¿UT1 del 
Fieron ovacionados. 
D d j j j o b i e r n o c i v i l . 
P a v e z s i n g o b e r -
n a d o r . 
. ^ Manifestaciones del gobernador 
tag q,:0' ^ ^ m u o s anoche los periodis-
ta ¡ r f1 ei:eot,ivo> seño r S e r r á n , ha-
pa^ 01 domingo, en auitomóvil , 
^ Madrid, acompasado de su se-
^ ^>tav0 del viaje del s e ñ o r Se-
^ n í / el de llevar a su esposa a 
. ' ^ ^ del doctor M a r a ñ ó n . 
la ^ erJlador imterino supone que 
rftUy^T01,0- d ^ propietar io no s e r á 
t^ú lá ^ y q ü c ' Por ]o tani10. no es-
^ S t ó O ! - 0 ^ ^ 1 nmcho tienupo s in que 
berrán la gobierne de nuevo. 
e a n u n c i a p a r a m a ñ a n a u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n p r e s i d i d a p o r l o s c a t e d r á t i c o s 
01 
C O N T I N U A N S I N ENTRAR 
E N OLÁSE : : : : : : . 
Como í?s r e c o r d a r á , e n la enitrevisiki 
que tuv ieron el viernes ú l t i m o los es 
aiudiarí tes con el gobernadoír , procnie 
t ic ron a éste entrar en ciase en el d ía 
de ayer, cumpliendo así el plazo q u í 
iles 1 rabian concedido sus pn. i -
Pieiro', sin duda, va r i a ron de criite 
r i o o reeibieron ó r d e n e s de sus ccim-
p a ñ e r o s de Madr id , porque al dar la* 
m i 've de la, iihaña.uia todos ios ¿sfaú 
(Ikiinitas. iviiiiiiiidos freiute al In-dituilo 
Gene.rail y Téenico . ¡m-oniairiui áegiuiií) 
'lia. luiioln-a.. inii'ia.iia, eO (lia nu-.Mirlu-na-
do. 
No se salve d-e d ó n d e a a p á upa 
l-a.iKl-a-a ei-.jiaificl.a, atada a Uiil p>aJ'o, 
l-a.ciuiál fué llevada en el acto por une. 
de los del g iupo , a l que siguíeimn los 
d e m á s calle de Padi l la adeilan-f.e, can 
tamdo los c ii,| Irs dedicados a don Mi-
llán Miillán de Priego v que va. publi 
có E L I d KRLO QA-N-TABRO el do 
iniug-o úl t in to , t ransni i i idos por su 
correspoiusial de M-adiad. 
Forinando una nutrid-a mani fes tá -
oión r-'conriero.n los estudiantes va 
dais calles de l a ciudad, ha^t.a que en 
•nía- de ellas se enconit:ramn can va-
rios individuos de la. Po l ic ía , quien.;1-; 
sin guian esfuerzo, conisiiguiernn apo 
torairso de l a bandera. 
Inmiediiatiamlenite despiués de ocurr i 
Jo esite inciidenrt-e. l a mianifestacujn 
dirig' ió a todos los cenfe'os docentes 
de l a cap-iitiail, saubi endo ailigunas comi 
^ion-es a su; l icar a los profesores que 
íus ipendtaran las ciases, h a - i é n d . :•• 
así en caiai to-dos ellos, ante el temoi 
le que l a n'míltitud estuci'atuil rom 
mera los criataiites de los i :r- • i '. 
Ségún nos man i f e s tó anoche ergio 
. 'i-n'a.ilor int.^-jno. los est.ufliantes pre 
•iludieron adqu i r i r eincuenta. locaditla-
les de p a r a í s o del teaitro Pereda,, com 
bjeto de ¡promover all í u n e s c á n d a l o ; 
mero, conoioida su intiención, les fue-
•on ntegadias diebas locailidades. 
A las ocho de l a moche, y corno lie 
lad-ns de la mano, se reunieron todos 
los estudiainfes en l a calle de R.uama 
• n<:. )ire,v¡s1os de u n a vela cada uno 
.•las que fueron eniceaDdádia's en el 
•niayior mis ter io y c o n las cuaSes for-
--a'-on una l a rga p-roeesión, que reco-
r r ió diist-im-ajs calles de l a capatod." 
M llegar a l a alameda pr imera , dos 
o i í i rd ias mu-nicipailes disolvieron la 
¡unnrinosia comnitlva, m a r c h á i í d o s e los 
"silMdiianftes a sais Casas y comjpromie 
' i . adose soQeimnemente a no entrar 
en clase hasta no vea- conseguidas 
sius aispiraciones. 
ESCITELA P R O F E S I O N A í -
DE COMJEiRCIO : : : : : 
A tenor de Ib dispuesto por el ar-
' í cu lo 18 defl reglaimento de disciplina 
•"seo-lar, eíl señor director de. esta Es-
^lefla convoca a los s e ñ o r e s padres 
le los alumnos de l a misma, a una 
•eunión míe t o r d r á lugar hoy, a la? 
nce de la m a ñ a n a , en la Dirección 
le dicho Centro. 
I N S T I T U T O G E N E R A L 
TECNICO DE SANTANDER 
Por acuerdo del Claustro de Cate-
d rá t i cos y Profesores, y .para t r a l a i 
-ie asuntos de disciplino, escolar, se 
'onvoea a. los padres o encargados 
le los alumnos de este Ins t i tu to , a 
una r e u n i ó n que t e n d r á l u g a r hoy, 
martes, a las doce, en l a sala de Jun-
tas de dicho, Centro docente. 
roa TELEFONO 
NO SE C A N T A R A N CUPLES 
M.VídUD, 20.—-Las audoridades han 
nrohibido a las tiples do Apolo que 
•oii t inúen cantando cupüés en los que 
se aluda al s eño r Mil lán del Priego. 
Para en caso de que desobedezcan 
í s t a s " ó r d e n e s se las h a c o m n á n a d o 
•on SAvéras same iones. 
f.A M l i Ó Í A i .SCOLAR, D I S U E L T A 
Los estudiantes h a n publicado otro 
•naniifiesto jocoso, dando cuenta de 
fue se h a b í a disuelto el b a t a l l ó n es-
'udianit i l y anunciando que m a ñ a n a 
mt re iga r í an sus armas en el Gobier-
no c iv i l , para, que és te las remitiera 
i l a s - n i ñ o s de l a Inclusa. 
S IGUEN LAS ADHESIONES 
Los alumnos 'de l a Escuela espe-
da l , de arquitectos han tomado el 
acuerdo de colocarse al lado de sus 
compañeros en efl pleito que sostie-
nen de protesta contra el director ge-
neral ' de Orden púb l i co . 
R E U N I O N DE CLAUSTROS 
M a ñ a n a se r e u n i r á n , en l a Univer-
adad Central los Claustros de las Fa-
vjultades de Ciencias y Derecho para 
tomar acuerdos con mot ivo del con-
flicto planteado. , 
PERIODICOS DENUNCIADOS 
Ro í haber pubTicado noticias rela-
cionadas con el conflicto estudianti l 
han sido denunciados «El Impar -
oial», «La Correspondencia do Espa-
ña - v «La L iber tad» . 
MONTKJO HACE ACTO DE PRE-
SENCIA 
Se h i comentado mucho que a 'a 
r e u n i ó n convocada por el Claustro 
de la. Univers idad para ado-ptai 
acuerdos rnhu ionados con los suce-
sos de estos d í a s asistiera el minis-
t ro de Insti-uicción púb l i ca . 
L a presencia del s eño r Monte j o 
c a u s ó g ran disgusto, ca l i f icándola 
los reunidos de ipresión y n e g á n d o s e 
mientras él estuviera presente u to-
mar acuerdos. 
E n Vista de esto, los c a t e d r á t i c o : 
acordaron reunirse nuevamente ei 
p róx imo mié rco le s . 
LOS RADICALES 
En la, r e u n i ó n que hoy celehraroi: 
los elementos radicales acordaron 
(-i--testar contra l a act i tud observa-
da por el señor Mi l l án del Priego en 
ed pleito que mantiene con los estu-
d i añil es. 
ACTITUD QUE DISGUSTA 
Todos los alumnos de l a Facul tad 
-le nerecho acordaron elevar su pro-
testa contra, los c a t e d r á t i c o s m i n i s 
'ros señ-a 3 !• r n á n d e z P r i d a y Mun-
tejo por no haberse sumado hasta \b 
1 rh .L a. los acuerdos de los d e m á -
• ia tedrát icos . ' • ' 
-!•; FUSILA A L G U A R D I A 865 
Los estudiantes hicieron h->y un si-
rnularro de fus i l amieñ tq del guardia 
uh 11.av. sí;:., que f u é quien in tervino 
ffi los sucesos de l a Facul tad de San 
Carlos. 
LOS ESTUDIANTES DE. M E D I C I N A 
Se ha celebrado la Asamiblea de Ida 
•silidiantes de Medicina. 
Asiste una g ran concurrencia. 
Preside el señor S a n c h í s , qu i én da 
i- ' . ' l i i ra a in f in idad de adhesiones, 
ñ i re las que se encuentra la del 
aupo de e s p a ñ o l e s que cursan sus 
estudios en l a Univers idad de Ln-
\'aina. 
E l presidente pregunta luego si en-
tre los presentes hay alguno que ha-
ya sido malltratado o que hubiera 
presenciado los suicesos para q u t 
preste d e c l a r a c i ó n ante el Juzgado 3» 
eoi i t r ibuir all esclarecimiento de loJ 
hechos. 
Se levantan m á s de doce. 
E l s e ñ o r Noguera da cuent-a de l a 
de t enc ión de su hermano el catedrá-
t ico. 
T a m b i é n otro estudiante explica l a 
forma en que fué detenido a l a puer-
ta del restaurant de B o t í n u n estu-
diante h i jo del ex minisitro s e ñ o r 
Maestre. 
U n estudiante de Derecho p r o p o n » 
que se acuerde u n voto de censura 
contra los minis t ros que ison cate-
d r á t i c o s , por l a ac t i tud que mantie-
nen en este pleito. 
E l presidente contesta que no »• 
puede tener en cuenta l a propuesta 
por no ser estudiante de Medic ina el 
autor de ella. 
E l presidente dió cuenta del estado 
de los heridos, que siguen mejoran-
do, excepc ión del s e ñ o r Aigulló, a 
quien se le infeccionaron sus lesio-
nes. 
T a m b i é n ref i r ió l a v i s i ta celebrada 
al m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P i n i é s les proponía qua 
en vez de m a n i f e s t a c i ó n cé lebrasen 
una asamblea; pero ellos le manifes-
t a ron 'que su p ropós i t o era manifes-
tarse públ icameni te , no aceptando l a 
propuesta del min i s t ro . 
Como esta a u t o r i z a c i ó n s e r á proba-
blemente concedida, el acto t e n d r á 
lugar el miércoles . 
Se dió cuenta del itinerario, que 
s e r á desde el Hipódromo hasta i a 
presiderw ia del Consejo, donde a.-, 
procederá a l á entrega de las con-
clusiones. 
Antes de Uegar a la presidencia se 
u n i r á n a los manifestantes todos loa 
profesores del Claustro Universitario 
de M a d r i d . 
B l orden que a cada uno corres-
ponde se a c o r d ó que fuese a g r u p á n -
dose primero por Facultades y luego 
por cursos. 
H u b o u n a p r o p o s i c i ó n relativa a 
que el recorrido fuese el que realizan 
los obreros el d í a 1 de mayo. 
Luego se hizo una c u e s t a c i ó n p a r a 
reparar los d a ñ o s que se causaron 
en l a Facul tad de San Carlos. 
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E n Sa l inas . 
U n h o m b r e a t r o p e l l a d o 
p o r e l t r e n . 
El domingo, en las inmedLaciones 
le l a e s t a c i ó n de Saflánas, de l a l í nea 
de L a Robla, un t r e n de m e r c a n c í a s 
l'ue se enconitraiba haciendo mani-
!-ras, aitropelló a Domingo F e r n á n 
lez Montes, de sesenta y tres a ñ o s 
le edad. 
Varios empleados del ferrocarri '! 
••ecoigieron a Domingo, traslad ándenle 
una, casa del pueblo, donde fué cu 
•rdo de p r imera i n t e n c i ó n por un 
• l áu iieamite, siendo llevado d e s p u é s a 
'Tsinosa, donde p a s ó l a noche del do 
•riiingo. 
Ayer, en u n auitamóvnl, fué t r a í d o 
1 Santandier, donde l legó a las cualtrc 
'fe la. tarde, siendo trasladado a la 
"asía, de Socarro. 
E n el henéfico estábilecimiento f a í 
isiSitiiido por los m é d i c o s s e ñ o r e s L i -
airre-lde y Sá inz M a r t í n e z y el prac 
a-aule 9 ñ o r Iglesias, quienes le 
vpreriaron l a fracitura. conminuta \ 
' : 'Ha de l a t i b i a y p e r o n é izquier 
"os, por su tercio inferior: dos h e r í 
'as conitiuisas en el pie izquierdo: otra 
entusa v expensa... con e ran hemnito 
1 , . en l a mano izonuierda; gran con 
nsión en el mmileoilo interno del pie 
'»ireie.ho: erosiiones en l a cara, y di-
•w-ias partos defl cuerpo, y conmio 
ión visirieroíl. 
rtospiuiés de convenientemiente asís-
i'do, fu.é canidiuicido en una cam.illa â  
losipiitafl de San Raíaiefl. 
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^ O O S D E S O C I E D A D 
ENFERMA 
Se halla ^nf-'-rma de alguna grave-
'ad la. dislMn.viiida. s eñora madre df 
airstrn (•(•mpañ on en la Prensa, don 
' n i s Soler. « 
Sinceramente deseamos su pronto 
t-ftstableciraiento. 
L a " A l i a n z a m u s i c a l . " 
L a f i e s t a d e S a n t a C e * 
c i l l a . 
La' Al ianza Musioall sanitanderina, 
oon mot.iivo de l a festividad de Santa 
Cecilia, ha organizado var ios actoi 
religiosos. 
H o y martes, a las siete de l a tarde, 
en l a caipilla de las Siervas de María , 
se c a n t a r á u n a Salve a g r a n orquesta 
y coros. 
M a ñ a n a mié rco l e s , a las once y me-
l i a de l a m a ñ a n a , y en l a capilla an-
tes mencionada, se c e l e b r a r á una mi-
>a solemne, en l a cual in terpretarán 
una de las composiciones m á s escogi-
das 40 profesores, d i r ig idos por el 
notable afleaonado don Antonio Junco 
v efl maestro Vi lchés . 
VVVVVVVVVVVVVVVV\̂ AA'WVVVVVVV\AlVVVVVVV\A^(V»^ 
j P o r q u é no h a b r á m i r a d o an tes l 
T r a t a d e s u i c i d a r s e y 
a p l a s t a a u n a n i ñ a . 
MiAiDRID, 20. — U n a joven llamíadá 
Dolores Flores in ten tó- poner fin a su 
/ ida a r r o j á n d o s e a l a calle desde el 
"vaOcón de su casa de l a xalle de l a 
Torre ci l la del Leail, n ú m e r o 21, cayen-
do sobre una n i ñ a que pasaba en 
nquel monnento ñ o r l a acera e hir ién-
lola de basitanite gravedad. 
4 w w v w w w w t ^ ̂  AA/wwwwwwvwwvwwwv 
A Cons t an t i nop l a . 
E l " R e i n a R e g e n t e " 
M A D R I D , 20 .^En visrtia de las ave-
nas que saitfrió el acorazado «Jaime 1» 
id chocar con u n buque italiano en 
vruas de Comstaratinopíla, el ministro 
ie Marima h a dispuesto que salga 
>ara este ú l t i m o punto el <cReina Re-
í-e rute». . 
Ijas a v e r í a s no son de importancia 
7. su r e p a r a c i ó n c o r r e r á a cargo d« 
a ComipaáÜa del buque que la^ CáU"1 
ió. 4 
a h o i x . — p a g i n a 2 , & m * i & > m m m & & - m j á m ^ j k m m ^ « d e n o v i é m b r c dE.i92í 
D e l m o m e n t o p o l í t i c o . 
p e s a r d e l o s g r a v e s a s u n t o s p l a n t e a d o s , e l 
d i c e q u e e n e l C o n s e j o s ó l o h a t r a t a d o d e 
tais si hmhki ujiuteigito a La f i rma del Bes de lo que se h a b í a traltado en el estmoirdimaHiaimonite Ja a t eno ión l'a íioaiiianido el acuendo de 
Vi'vnia.rca, ailigúm dwi^eito de impar'ta.n- Comsej'O. actótitid en qnie se dec ía qae se l i a r í a s¡e disaurtiai cuanto antes el pv^ l' 
N e g ó que estuiviése. ©nfaidaido al su- éolécaldio Mil lán del Priego poníendiO de msipicinsiabilidaides 
-jiefe deü Gobiieamo, con víaiblie.s i í r de Pallacío esta m a ñ a n a , como, d i - eai inaams d̂ eíl Crobierno sm cargo." niiüliitar.-
DICE JULIO AMADO 
que 
Í30 TfEL EXHEDTENTE PICASSO t
M A D R I D , 20—Todos los comenta- M 
r í o s siguen g i ra i idn ajted^dor del ex- cia1. 
ipediente de resporisaiiiilidades Ins- •tíil ef l! Oo'ilñeiTiii isí lie
t r u í d o por el generail Picasso y acor- niiuesitiras de nuall liuimoa^, enn tes tó ne- j'erom íiAgiunos peaüódicois.'; 1 PieEo nada (Je es^o hubo, por "lo me-
ca de las derivaciones que puede te-gait-ivaniienitie. Eil s e ñ o r Riaiiés aibamidloia^ la Prest- nos ófMolkniairtie, p ies , como puede iBI d>iipiui!iado señe 
ner su d i s e n s i ó n en l a C á m a r a po- • . U N A R E U N I O N dernciia a las siiete y diez mimutios de verse •en la nota, oft.ciom, al redactia,r- do de Jas resipio.msijibjJiiid' i 
poillar. . M a ñ a n a se r e u n i r á en el Senado Ja la. tarde para i r a esperar a su fami- j a se puso í>nieñ cni-ihudo en hacer re- t re de juiitio, d i jo qu 
Ed diputado don Indalecio Pricíto, Oonniiaión de Actas, paira in fo rmar en j i a , que ragj-esaba a Madr id . i l t a r que só lo ; - en -despachó de tráand- •esicilaireiceailias' en eíl PanP' ~ ' ^ ' ' ^ ' n i f 
a l apoyar' en el Congreso el voto •par- éfl nomb.ramiiento de senador. v i ta l ic io * L A NOTA OFICIOSA do se hablain ioveiit ido las cuatro ho- qni;o él no v e í a claro- tjiue ""f11*0' Por 
t i ca la r que ha prosentado al d íó tá- a favor del m a r q u é s de Sotomayoir. L a nota oficiosa eiuti e^ada. a los re- ruis que diuró el Consejo. 1 a buscatnss soílo de caror i 5 fuera¿ 
nflen de l a Ccnnisión .parlamentaria, Parece que el informe de l a Comi- p,oi'ti'n;.s qii'c l.iac.en información, en l a , , 
sí preside el conde de Buga l l a l la so. s i ó n e s t a r á de acu'endo con el ñ ó m - Piresideacia,, y que Voimenitos antes 
s ión , p l a n t e a r á una cues t i ón previa, Jnaimiiertto. halda aniinciaidio ell s e ñ o r S á n c h e z 
GUI-Sirra, dice aisí': 
«Eil iiüíinistro de Cra.cia. y Justicia 
dio cueiiita. en l í n e a s genei-al-es del 
proyecto sobre aiIiquiliPres- para 
>revie, nmedain formuila 
en el -sentido de si p o d r á Seguir p i ' j -
eidiendo el conde .a .pesar de los ala-
quies que Je d i r i j a . 
: Enitiemldje ¡eil /d!;ij^íta.(ío jioi* Bi lbao 
que si el conde de EngallaI don t inúa 
ipresidiendo Jais sesiones eai que se 
t ra te deil expedíeíiité Piciá-áso, será 
iñiez y parte, y eso no so puede t u . 
legrar. 
L a creencia general es la de qué 
eJ señor Prieto inver t i rá , neis de una. 
isésión en apoyar su voto par t icular , 
y; como os ipqsibJe que esto dé lugar 
a n.n debate pol í t ico, í a pemencia ' de 
los liberaíles no podra ilis.-n!irso [ias-
t a el miércriilrs. 
LQ D E L SUP 'LICATOiuo PARA PEO-
O j S i ^ K A L G E N E I I A L P E R E M i l : E l t 
iEll •sai.pBicaltoIrio para,, . procasair. al 
g'qfnieaial Bereinígniiei' acaso cié luu-n- Q 
pomer en u n g.ra.v.- ápr-iétp a l a Cúmli-
s t ó n d.ictaiinii.niKkKiv-i. 
iEll oitaido generail ha. pedido infor-
imiar ante dicha Comis ión , y de ha.eer-
k> a s í a¡|>0írl|;aJi,á •cifras, datos y •fechas 
que demo^itj'.ará.n de una. manera cJa-
i-á. y evideule su incidpa.hiilidud. 
¡Es seguro qué este asnuio dairá Jn-
ftár en el Seriiado aiim d^ai le que piro-
babl'emoaite t e n d r á m á s .i.mi]>o1r.tainci.a-
que el que se suscite en el Conn-roso 
con motivo de Ja d i scus ión del exipe-
driienfo Picasso. 
IPiara initervcniir en contra, del su-
ipliioaítorio ha. pedidlo y a la. palabra, el 
isenadoa' s e ñ o r • Tcnurno, quien pediira 
qüíe se aplace l a d i s c u s i ó n hasta que 
el Gonigineso se promunoie en un sen-
r&-
EX (101 iERN-VC ION 
Efl miiniisitirú de lía rioliornaición 
cibió a lois peiriodiistas a la l.nra. aco»-
tumbirada. 
que en Madr id r é á n a la, 
m á s conirpteta. 













.Fiuif'1 i i 
cuya, pró 
¿viincias aiouiaan ¿atniénte. 
Pueroii: 
que osla 1-irde éMpediienteS d.. 
á CJoiniseyo de niii.ii'isiros en itaumMi tos 
Óicia. iPor eíl nuiniist.ro 
M I L L A X Xí) D I M I T E ciierjitia do varios, 
notiri'hs^ s:hi i t '_ que dicho te depaiíltaímieiiln. 
que, 
U N A ' D I M I S I O N Jo; ciuahido: l o s . : - d o ¿ u S w 
., Eil s e ñ o r Alva rado ha didniitido su lio c ó n t i a r i o . •• * 
cairigio do presidiente de l a Comisión H A B L A SANCIIEl / 
p-a.i hMiieuluiida qvi'o ent ii-ml 1 en el ex- E i señoir Sámcih^z ' Vmc, •.. 
pieidiiient o de roiSi^Musialbiill'idiadcs inisénuir fefeíaido q-m,.. a p ^ á i r \ | > 'fa ' 
dieis ^ o n - q t ü é ; « a ' á ' 0 ¿ í | g 1 




go, o a. aio'UjraK 
Las notiiciiais. de 
t.a.inRióri i raTiqnilida.d. 
TiéJiiinimó anuin ia.iidi 
ap 
n ñas . 
a se on ui ¡ñaua 
. • • i. • i i:ta qm 
oliados a coidinuacirm nistro' del 
los siguiientes depia.i'- eJ ' P o d é r ouaiTwio: 
por fe tanto, no 
d i ó 
paint 
de- Eisifcad o 
- Auviiir.tii'i 






t m día 
peiriodif 
•vn el niiinistierii 
de Buirejqjefce \ 
CS "'• 'ido d :' to; 
S gaid.'im un 
do ( in ic ia 
Giión, 
i sgpr i i i ' 
on inaiiii 
b a n u i r i 
EF 
cu 
ürno del P o n í roga.ln. piará E.inhaja 
dé E s p a ñ a y se t r a t ó de la adqni-
áóin del mnldiliario necósur : 
A. ronn-iiiiiuiuon se 
s. ;g'.u¡i.oi ¡1 es o x ped te í ú 
CfiPrdiXACIO.X. -
sa-ii dle oraiidos eru 
GL'rÉRiRÁ, Sxmñtíi 
tK liisiiaieJO en nonor 
astro (i-irona. haihia 
cairácíor póflíti^p. 
lle^r-arí-iu los mi'mis- •conft&siw'm do modallas de . .Sní.nmiou-
.l nst i r ia , >- Ooborna- lo.< por la. Patria. 
(Mros \;¡."i''< soííre la reaJizaoi.bi do 
por el genícraíl Píci'ksiSíi. 
a decía • que paira suistiituaíle el 
••ho h a l i í a acoírd.aldo dasignar ail se-
ñioa- Mail os: pealo allgunios'' coniionta.ris 
vigente iais p.o(líitiico.s dfé exporiencia deciain 
imediu.- qtse eist.o no fiodía. sor. si se t e n í a en 
r M;a.tos era. ex m i 
qni' se hallaiba en 
el desást.fe y que, 
soría na,da. mora l 
ibaieenle juiez v parte. 
•xi>C(l¡entes, de es- L A S ; I M i h i A S PEI . CAREAN 
i i - u y o exaimni se Miañuna sc-meiteiú a l a TGQIÚ: sa.h-
o, m á s que por la ei-ón él mi-nisín-o do T-lacienda un do 
<'aiii.idad. ' pireftó sobre ad.quisi.oi'J'-n de trece, mél 
.iaycaisa-'qiué,-ei'6o-' qninfenitas tócnieítóid&is do ca.rbón' inigfiiés 
y. a la vez, otro ce mu-di-•mío primas 
¡a'dois •ccu.-.mirid'o.ros d"l c-wbó-n naoio-
a-i'a naP a.mbos decretos,.de a-nordo. co.a 
el , tr'a-tado' (•(«morHa.l reoir-ii.'.Hiirüi'> 
desfuiehari.in los íiir.rmido con Jnglaterra. 
es: . Xí 'Mi^hAiMÍEXTi» PE OiHjBPOS 
¡>üs s.obi\' cuR-e- E!. mil!;!-Jiro do. Oi-a.oia, y lus t i c ia ha 
i'.'s do RiMi-olioon- firniiadii dos decrotos mimbruaido obis-
pó do IT oes. • a. ¡i í r av Maleo Colón \ 
exi>edieinites sobre oítóspo pri 'ór, de. las Ó r d e n é s MliMai,e:s 
seigiuniPá eil caimi.no.. qu<p s° h ^ T ' esí€ 
niaiuiteuiiendo hm Coritas n a l t ^ ^ , 
g o t e r n a r a, plena. luz 
CftJiandb en d C m ^ o ^ 
la. ponencia del e x p e d i d - - t f W 
el Ja sieiguJirá cari svMi atu.icióieí50' 
no niitoí vendrá. ccnis(,!i.r,.T.a, 
\-.-(lulos,- eíj haeer'lo 
i ipo.rt uno. 
,lesl ''' -'J WiMlica.ler.i». mv.. r, • 
sar al gem-raJ Bejvang:., u-
no m a m t e m l r á su criterio inv-.'l'.vf* 
S1JI I ^ J ^ g u r la a c e í ó r j l l 
• l a - r u e i n ^ ; ' ^ 0 
Hu. miaipifeStado que el ( r M ¿ ¿ ^ 
rlnnaa-a, desde l.ue«o a. i,a 
(To n X • 11 •; 
x c r p . n i x 
5 Ezl<'iia,<>-a. 
PE LOS HAPICALES 
via l . 
l ia 
i io-Jin rá, s^
do:l sapiilicaltoi-io. .' 
T A M B I E N A LOS CiiOBlÉR^oá"' 
' Los liberales es tán dispuesta ave 
m r en a í.^.m k ícu d,.| s-.,.. J 
•se a.niíoric.e i'A ^rdh'-a..n="i.l ü 
Y •'' (pie (?!• Gobierato exija re^SI 
en el oxried,! o,n,1 e. * ^ 
LOS TRATADOS PE COajERcio 
1 no de estos d í a s u-ran r, '1%%^ 
'hiu ne.g.ociia.o¡io.n.os para la íii'ffe t\v\ 
E i ]>ri.m..'ro dijo que llovaiba. áfl Con- obras on cuairleles. 
sojp l a resoluiuiVii doJ pleito s0J1.ro al- FflMENTO.—Subastas do trozos de 
qniiiJoires. . , , • fonTocariril. entre ellas u.no do Ripo l l 
Liuo.ií-o ll'-'-.u.riMi los mlnist.ros do! a Pn igoord í i . y otro di- s-u'basitít de 
•1 > a'-.-ii.' y M a r i n a , quienes no hicio- nn-a. oarreitera en la. pirovincia de Lé-
iróin Jmiii.ir.'s 'n.eién aligon;a, onda,.) • . . . 
•El minriistro de Eomcmto, dk-igién- JIACIEN.DA.—^V'arios expedientes de 
doigB a los p Tiod i - i - i s . se a.presuni a, j cv.si.ai. de .c ród i íos uxtraordinairios. 
l í s l i b e S e ? P«nem. i a de ih ^ , . i ú i { . laiS decla.ra..Mon.-s í d r i b u L m - d i a n í - ••! . ¡ m u m . pruv-cifo de lev. 
E n efl debate i n t e ^ e n d r á n los se di"s ^ ^ " f 0 8 :ül subseCire- ,I'1S f E ^ T ^ ' i l ? V l h l rom" 
toiuOi de su dep-airr-aao u-ito. p'i a de imuquiinas de grabado. 
Luiego e n t r ó el minis t ro de Ih ic i e i i - Otalo scxbíré el impu '- lo do uit'iü¡da-
da, a quiiian los pe iúod i s tos pidlierou <l.ois de vanias industr ias, 
qii'e los hir.i.-se a.lgiina, :rii,a.nifosta,ci('i.n . Otro, ftj.airiidi© el capital por que han 
sotoe el iDlleito' est.udiantil. dé tribuiba.r var ias , S'oci-'ilad.i-s extra.n-
lEd s e ñ o r Be i r^amín les oonte&tó d i i enriáis, donnioili ida^ on l ^ - p i ñ i . y oxi-
ciendo qne le era hnipasibb' lia.cer ma- .mi en do del cánoi i de cointraibuicvión. a 
ni;festarm>u algiuna. norque aunqiue varios colos irninienos.» . 
l i , \a.l>a cuarenta y dos a ñ o s siendo • A M P L I A C I O N D E L CONSEJÓ 
caltiedrátú'.co-de í á . Esciueí|.;|. de Goanteiv "' Etl-Gonn^jo airuu.nciado para hoy ba-
atguno, oxiroctvieió/n. 
EJ iKiirtid.» - radical so' ha reunido tirailaido coUieirciíd con AJeiimuiJa.' 
•VVVVVVVVU/VVIVVVVVVVVVVVVVVVI^^^ v v v a ^ ^ v v v v v v x v v v v v v v v i A . v v v v v v v v v ^ ^ 
La situación eniMarruecos. 
ñicires AllenideisiaQ'aizar y Sánchez de 
Tóca , que h a n presidido Gob ieiracs 
epando el genienaJ •peronpuio.r em allito 
coraiisanio, y se le dieroai órdenies ce-
flacionadas con el cOimpaióniiiso adqiu.'-
r ido j io r España , al firmarse el páoto 
d é Alhiuceimas.' 
Dio uin modo u o t ro eil debaité 'pv'> 
du.ci.rá sensac ión , pues no so ixn i r á 
Mevitar auie.'el generail Rerc11.gu.er, p-a-
^•quicS se pide una, pena que os'iila W ff É marg.-a de tod-a-s b g uosoertaii 
«ritfare p r i s ión v muerte, haga uso de Bals c u e s t i ó n ^ . , • . ... • _ _ p n . > se hab í a dmho qm- en e s- exa-
doemno,m.ns sccrelos que obtom en su >W> al ConSej,> ¿ T V » tó^íw f M ^ P ^ 1 poder para defenderse: ^ W ^ e n i t e ^ , \-n._ mi jyor . pa.Mle de o-u i r aL iodo do su sustitmaon en- el 
U n rieneral y senador que ha Ínter- * s ,h\ ̂ ' "oesmn de rrodnos. om^o 
v e o í d o muoJio- en. este asunto, d e c í a ;El W m Ü V tle ] ^ C k ^ r n a c i o n se Lunloen se babn . d.cho que se 
eil s á - b a d o ' p o r - l a nociré que tenía, casi ^ ^ " l - . y d i jo a t e periodi-s- mh^Uuvum arnordo^ de - r ao trans-
í a .seiguridicaid de. que no s e í á con^edi- fej?? f0 S ^ J ^ Í ^ ^ " S ? l ^ ^ ' ^ S l . f l } 1 1 y ' ^ " ^ & 
a niainit'ostaición 
V u e l v e a p o n e r s e s o b r e e l t a p é t e l a 
c u e s t i ó n d e I c s f p r i s i o n e r o s ; 
•;-• H0->A O F I C I A L ¿ R E S U R G E LO PE LOS PRISIOXE-
deneraJ encargado despacho Ejcr- ROS? " ••' 
cito de Afr ica nanii a,.;, : M A P l i l P , 20. - Canentaiule la ida 
Om- no ha ocu i rmo novedad m r.in d d presidente del Conseja esta ni:,ft.v 
g ú n - t c O - i t o n p zopa Protecsmad.). na a Pailacio, so ,|o.-ía.' que esluLaii 
rolaeioiuada con el asunto de las r o 
pi n sal l i l i dades. 
Pi rsenas bien informadais "iléoíiwi 
qu.'o la. visi ta del pi-osideme al Wj¡, 
rOB TELÉFONO 
EN PAVnJ! P t ; U N J I E R O E 
M A D R I D , 2ü._.La, pasnsa de ayor 
pone de maniifiastp los hechos beio; di 
cois que reala /ó on A l n c a , cuando lo* rosea; • ríe I 
ía í n t i m a J 'elaoión con la, Im-üia 
pos ic ión de Ahd-él-Kriiii"'¡Jaiba el 
miiísí.on erofi. a.ñ'M iendq 
do eJ su.p.licait-onio pa ra 
g é n e r a l Dereaiguiea". 
v 
j n 
1p|POlC|¿gaJ1. ,aj porgue en su ' departaimento i-eiuaba r.-cclaros y protese, , 
^ ".V J '• tra,iiqu.!.lidad. blari'a. de l a piroyeotar 
In l tewino en l a conve r sac ión el se- os ludiant i l . ' • M 
E N L A PRESIDEiXGIA fio-r S á n c h e z (iuerra,, quien dijo a los Ot ro ;de los'aisunitos.de qm» se cre ía 
E l stubseoneitario^ de l a Presidencia iperiodiatas 'que él ún ico que podía, .iba. a o¿uipairse el riobi-envo &$ su re-
manifeiató. a los .peiciodisit.ais que. con- dar detalles era el s eño r M o r í ojo, u n i ó n era (le las inl-u-pel aciones qiu-e 
t i p ú a n recitoiéndose nuniiérosos teüe- 11 «ero éste se n e g ó a haceir. d:ecla.ra.cin- se bairia.n naiáiáainia en el Congreso v 
gira.mas de fe l ic i tac ión a l Gobierno. mes. en el Soñado . afiadiAndose aue esto 
•Entro ellos hay uno m u y entusiasta T e r m i n ó el presidente_(M Consejo r'reoeu-i.i'.rb.a extraord.i.m.>ivvi.nierWe al 
del pinitor. co rdobés s eño r Romiero de 'dioiemlo que el banquete «-ob'brid > <;• i-ii ei o nMiemie r---i.i".<.-.'-ía la discu-
TPIrres. ;on el miinisterio de Estadd l .abía sido del expodionl 
A ñ a d i ó que se reciben telegramas irdcresainte y suicfuilenito!. qíáii do suidic-nto 
d é Oribuelia pidiendo que se ¡prohiba - I>EiSP.I'E1S. DEJ, CONSEJO reioni-o-. a-.-min e-
l a impoaitiaición do c á ñ a m o itailianf'. E l Censejo termiiVo a. las ocho' y rr-nni es sabido. 1 
U n o de (los periodistas .pregiintó al media de üa mrche. ou.en.lr.an y» fr-'v^ 
Beifiiar Miaífii s i en. el Consejo de lio.y Uno de los reunidos dijo que h a b í a bondoso defi.ni.iivi. 
ee ocupaffian los minis t ros del asunto .estado diediioadib al desipariio de expe- núcleos.- , . • 
MUláfli del Priego. dientes de tiráánite. 
• E t su¡biseca,etario 'hizo mi gesto, in - -El nuinislro dfe ("i.r'acia y Justicia 
diescifiraGDle que cada periodista, intor- imnnifesbj que, h a b í a, expU'ei9fp,'el'prdr 
prtetó a su maneaia. vieato de lev . 
E E PRESIDEX I i ' . . PE M A L H U M O R •había ivpa.r! i. 
Esta maiñia'.na d.o.sp.acbarnn con el im.o eidre sus 
Rey el jete dei Gotoiieiiió y los -minis- lio iwani-iiiiaisen 
t rps de taimo, que eram los de Estado d.ifica.cioiios que jxiag 
y C.racia y Justicia. lariités .de presentiajio. j 
Qíuo en l a sem-ana cníra.nite se rei^j 
r ían en E s p a ñ a ' muy mionas ndicias 
y que a ello era. debido la. ida a Ma-
iiiiuocos del al to coniiisario. 
' E L COMUNICAPO O V I C M 
ALV1MMP. 20.-E,l parle c.fíciál entf-: 
fado esta noche en el ministodo dfi 
i ooniírihnía a. 
1 en eJ ím?. 
'íifíás $f/¡ en 
i.óida<s. ha-
r n e ó l o dos 
hientai 
111. aTqiUii/léres 
o ojén 1,1 i-la ros del mis-
conipiañeros para quie 
y jji'opusiesien las nio-
or tunas 
i N T O N I O A L B E R D í 
iEll despacho con. el presidonto d u r ó Dijo bni ibién 
carca de hora y media. dei-i-oío se nraríií 
-Al saHir Je pregimnitaron los por iodh- á la presenn. !--
r p í t i r á l a d imis ión , si la presentaira. do pro\iec(t(j. 
¡imies el Gobilémb se hall a. oont'or.me RJJ señor Sai 
con su -aotuaolón. una cni iversac ió 
' 'Oon este mot ivo se roeorda.ban unas d.uraai.lo. la cira,l 
¿ r a se s dei s e ñ o r Sá;noho/, Guerra do Jila ría. una ñola 




CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, pnferme.dadef 
dp l a mnier v v í a s u r inar ias 
Cfvnsnlt.o dp 10 a 1 v dp S n fT. 
Amó" Víp Eqfnlnnfp. ía 1 •—Tol «.7i 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTÍiei lLOS E M -
P R E S A F R R 6 f l ( S . f l . ) 
Hoy , m a r t e s , 21 de n o v i e m b r e de 1922 
Tarde: a las seis y coar ío . Nocíie: a las diez y cuarto. 
E S T R E N O E S T R E N O : s E S T R E N O 
de 1« primera jornada, en cinco act.ia. de la übra de gran espectáculo, arreglo 
de la novela de Alejandro Dumis, titulada 
t r e » m o s q u e t e a r o s w 





De la Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a C 
Almda. Monastorio. 9.—Teléfono, t-flí 
QIIIÍI m m e i i i i 
A B O G A D O 
Procarador de los Tribunales 
VELÁSCO. NU-M. 11.—ftANTANnKB 
MCBIOC 
Partos r enfermedades de la tn.njoi 
Consulta de 15? a 2 
Gratis , en el Hospi tal , los jueves.; 
sucesos dé j u l i o , el caJio Are.nxama. 
Üe.l.a.ian e.sos I red ios, y ailigiunos po-
r iód icos pídiein que gg catic.édia al hé-
«rne la cruy. lauirraida de San Fer-
niaudo. 
, Algunos dipnítado.s a.p.rov.ocliar;i,n la 
óealsiqn de diferuitirse el expediente P i 
capso liara, pied'KT quie a A'renzaina., qiuo Oa Gueniva, dice afiá^ 
•li-iv es sftilgenttó, se le croTceda el as-- «Eil generail in ir arcado del deseaclio 
<-e,n.so a suhofuoiail. de los aisiUíntos. de l a Mía. 
P L . W PE LIC. llOSO ronmna>.a lo ajgníientie: 
(«Efl IVIiarte». en sai n ú m a r o de ayer. Sin. novedad en Ceuta, 'Tel.i'iáin .V 
d¡''v guíe en ?\lelilla, seguimos di ímls- Lar.acihie. 
bud plam (fje se seguía en tieanipcs Eil MeQiJla, el d í a 18, aiproVecíiáy 
• •(Id gicuerail r-'cruándtfz Silvestre. se de la niebla, el enemigo li.i'zó acto 
A ñ a d e que esto' s e r á m u y peljigrooo de .presenria.. siendo contestaidí" po' 
si la jare.a d;e Abd-e l -Kr im logra re- nuestirais fueraais tan pronto- como 
iiaoor-se. cesó aqiuéllo v pudo sor vista. 
AÍ..\n:E:RZO A B U R G Ú E T E P'0T nue&tna p.an:t.r i-esniltó 
M A D R I P . Esta (arde so ha d^-
do en el. minis ter io de Esitado un ail-
'"iiiierzo en honor del geiiiera.! Ikiirgtue-
f& 
X- i- l ieron el piTesidiépité del Crin,--, i J 
y los miuistiros de Estado y Miairinia 
snilisficretanios de Guierra y Eeitéwlo, el 
f nerail Castro Girona. efl jéf'i de H 
.^.i-eeiiai ile Ma.rrnecos (kd in.i.n,isitv:inio 
y el jefe d'el Gabiniete dlípábináiticO': ise-
fmir conde de Builues. 
A n i v s i ' i o i M ü ^ t : 
M gerjer&l l iurguote . cen su ' fáemi-
Jia estuvo hoy en Palacio a ( 
pa del Miunu-c;^ pues el m.iéiTioJ 
li'mi.M-endorá. e.l viaje de regreso a 
A í n cu. • 
Con el misino fin eslavo el 
Ciajgfcro Girona. 
ecldado del Tercio Extranjea-o F i * -
ciisco Roimero y u n muerto y un ' i -
do de Jas fuerzas de Ucgnilares. 
E l jefe de la posición de 
mniiunica que pudo ver a corta 
itainicia dos caid¿¡veres enemiges.» 
De \¡* " q a r e í a " . 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
oficié 20.—Este diario 
del 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
M A I M i i n , 
espiediir- ])uihJk.a'il0V varia,s reales órdenes 
Minis ter io de la Guerra, (ll?r,on:*' 
que se dev i r i lvnn a les 
que se r i t an las cantidades q}$ ^ 
posilaron para, reducir el ti®W0 
servado en Idas. ^ww^1*** 
'.ñera i 
De s o b r a es sab ido que la 
^ j e i r c u i a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
se puede ca l cu l a r po r la can-
t i d a d de p u b l i c i d a d que in -
se r t an . 
¿ Q u i é r e n t ene r la bondad 
de e x a m i n a r nues t r a s p í a -
Snas de anunc ios? 
E n los montfts He Cieza. 
U n a c a c e r í a 
.reoresnron de les n ' < ^ ^ 
dónale loan ^ M i t á m . 
n u e s t r o ' p a * * ^ y 
Ayr.r 
Ci-eiR-t̂  
iif-wJio 'Jos dífas^, 
querido ;i.iiii.go, don. •. 
¡o. y sus hijos Ganlos 
Erstos y.efí"o.res c o l x r g j ^ . 
_\ treis cor/.os. 
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H>V«MWV1 
A N t I X . — P A G I N A 
E L S U C E S O D E L A C A L L E R U A M A Y O R 
C O N I N T E R É S L A D E C L A R A C I Ó N Q U E 
P R E S T E L A C A S O 
" que se suipooiía vícttimia de temiMies v i la , disipuesta a saoutdiii-'le at;ro &n l a 
PL JOVEN A N T O N I O CASO Y SO 
DIA Q U E C O N T R A J E 
SE VA R S ü L A R E C l I ' X D O 
EL MISTERIO : : : : : 
lÉl' jiádia nmevo jmeclivu hoy ¡ido-
kxs jwriófHcíis a sus l 'dfia-v.s 
fefeíerencia. a los siirr-s-os d^s.-irro-
w ' & n l a casa, niinioi n :i\ da la ra. 
Míe Rúan ta y • r la i iMinn Sfiira.iuu 
81 Juzgado la, cailma lia sido 
TOteUl, lifnMá.ii-il. '1 Inda su lahcur a 
l̂ ueii-oa lini|i¡(i y iai / i rd^n las do 
«raciones di' proicesadas y testtigryfa 
SW' ¡msiisitei'ii :-i;s ln'clii 'S íiu • ya ha, 
Wwóo la l ' i • ti -a cími oran lu jo di: 
1 , alo ¡ii-/ , .-.-u. y A'lvaivz d-' 
I i estimado liasita. ayer 
o el toinar nuevas denlaracio-
us oncau'taidas y para hoy tiene 
a cfedlairair a var ia - person»! 5 
Iparain corno i-'stigos en i 
wen Irenniinína, de Anilonio Caso, 
w. oopío ya , . I j , . ] , , ^ ,-.^¡1 1,;,],, 
E S P O S A IVIARG^HRITA^TñIG0 E L 
R O N M A T R I M O N I O 
(Foto Lacalle.) 
l a Inioi-ia dcj s e ñ o r ' I f d g o e initeuma 
eai 'ün, coiliegio de, Gaistn-o Urdiales, lle-
g f l f á a Siainíianid'éil- nia.riia,!ia \Kiva res-
poudor de los tennlvles cargos qiue se 
le ata-ihuy^m. 
Todo hace suiijoaier que el proceso 
.qiuedc i-educido a algo ü« papa huipor 
taiiiiciia, eoino aA'oiil ui-áhaiiiuis en nues-
( m niiuniaro • amteri'OB. 
•Los piiocesadas Mm&amtQ, Capdevi 
l a y i ; \ rna.i da, Ná i r a luun minihj-aild 
a!'; i,d(i d-.'.l'iMiisor al qni.c lo es del Es-
tado don Piamón Solauo y Pólainico, 
cjuileii. ayor por l a tairde," las visutó 
en lia cá;ri••.•,!. PacoigíéinidiO sus ¡prum'.i'as 
deiC'flulirarioiM'S. 
\ i ) !IA l l \ l ! l i ) i > PECCKSTRO 
Lo que l i a dado origen al l'ornrida-
hle e scáaidal lo i^rodurido por los »u-
cíes» s dcsa iTol lados en ol piso leroero 
de la i-asa, núnu -ro á l de Riuamayor, 
ha sido el secueslro de Aiíutoíaío Caso, 
yemo de Margaia la (iaipdieviila., y a l 
tiommiénito's. 
Hoy puede añí'niia.'nse, como tam-
bdfén a.segiurá.biami06 nosotros en naes-
títio úbtiimio niúmiero, q¡ue en l a casa 
anltes citada no ha habido S'ecüie'Stfl'Ci 
alguno. Ajsí nos lo l i a maniifestado 
ayer el joven AAfaniso Rodrigo Capde-
viiilia, ;priraer acusadai- (le las perobé 
sadas. 
s e g ú n su, úl t ima, decftaiiiación, Anto-
nio Caso v iv í a en absclluta lihertaid 
<le,iitiro de tq- oaisa, siéiwtóle miiposible 
isalíiiir a l a calle si antes no solíLeitaha 
y oibtenl,a peimiso de su suegíra. 
<>ueda, pues, desheeliio el supuassk. 
.secuestro del que se h a c í a v ío lkna a 
An ton io Oaso. 
S e g ú n nos d i jo Alfonso, cunndo 
A'ritdniip esínvc» ^eíaieí t . rado, fué este 
vi'ira.no. en l a casa qiue habi taron en 
1 l áma le s . 
Otra cosa que tambiién. ha quedado 
ilotaliniifíiiite desvaa heñida ha sido la re-
féírtanbé a las seaianes de hipnosis.-Se-
r r í n niainifestaciiótrnes de Alifonso, He 
riras ayer a dos redantoT'es de efite 
peniódico . las sesiones eran sjanple-
niieinste de espirit ismo, pero no de es 
ipiii'ltlsni'o (udeintífioo», súno de iwi es-
]>iritiisim'0 de doubdé, del c,u.al n i la 
operadora n i el m é d i u m stabían una 
palliáibra. 
Las sesioikes t e n í a n lugar en el 
oraitnric», pieza como de/cuíh/tro meítrás 
ciiiaxk'ados, donde se se»iwaoan Mian'ga-
r i t a Capdevila. Bernarda X-dra. Affrfo-
nio Caso y Ailfomso: Rodi".i(go Capde 
v i l a . 
Cuando se hallaban, los cuatro re-
unidos, Marga r i t a apagaba, las lucos, 
haicia Ca oprn-tuna ÍJiv<Vcaiíd('iai á los es 
n í r i i n s . se sacaba una zapall l la . que 
M a n d í a en la níanio d é r e r b a . y dMba 
comiieiiizo' a la mK)jiiíranga, (-(fii una se-
rie de can celos, entre los niiáiles niéfc 
dlaba aiuenaza.s canitra .Antonio, co-
mo si lllegasen d!el nuundo de lo des-
conocido emiitidas potr las ((bocas» de 
los e s p í r i t u s que « rodeaban» a fes 
ciuiatro personas. 
E n catáis cóndiir.iánes. y en e^te 
arrfl.)iieni¡o imistnrioso. el Antonio Caso, 
de una gtajn debilidad i-ei-ebrail. st 
dejiaba sug^sitionai- por los Kespí.nitiis» 
y f irmaba los docuiaentos qúe le po-
-.niian dtílosnite. tales comió éO testaimen-
•o a favotr de su esposa y las confe-
siones de en-venenaniileinito. efe. 
Ixks n m i t i r i o s no existtía/n m á s orne 
Mi esc monnento. si rtitailftiinos puleden 
'laimiarse a algunos zaipatiliacos siuidl-
os que le adrajiiniLsti'aba d o ñ a Maaiga-
"iiba por «fémciairigo espeaiiail de los es-
pí r i tus» . 
•Estos zaaxiitá Hazos sril ían repeitárse 
'emii^re que AnltoiniO' Caso, absolluta 
diente conivencido dte que era clefrto 
'o quie allí oeníra-íia. se neaiaba a hacer 
"óluintiatd de siui suieeira-
U n a noche, el joven Alfemso tuivo 
:ya aítaane de r isa en r í lena sesli'm noit 
' i . sraioiia quie le b a d a todo lo refe-
rente a los e^niíriifnis v entruñines oví1» 
H voz de su tí í i , como si vii,n¡i>rn. d^l 
" t ro miumdo, amienawi'nndoile con dar l^ 
n.n emilioe en la. caj>e7ia-
FH r^eon^ño siím.ió r^ndAse v. amí^i 
•̂p. omie naíanniom cmeo sesmtndos, reoi-
un /a^aitllaizo en la caira. 
S m qiüeijiafrpe. y cuaindo ni í 'nos l o 
eisnerabam, AUfomso enre/nidid umn. ee-
iMlla. viiendO' entonces aue el ©farvífitu 
fie l a zapaitilla ei-a Mkui'gatnita Oaode-
tuejor ocasión.^ 
iPor- estos proced im i enitos, extraord i -
nar ia mente ciimlcos, la Capdievila, se-
g ú n las man i t e s t a í c iones de Antonio y 
do Alfonso, cons igu ió del primero y 
de su henuania Luisa lias dodaraaio-
nes de los envenenamientos, con los 
cuales, l a a ludida mujer se asegura-
ba de cu'íiil quiera, ]> roba Me denumeia 
por part»e de los interesados, quienes 
quizas por esto misino temor no tu -
vieron inconveniente en hacer sus 
testaimejntos, el uno a favor de su es-
posa, y la otra á beneficio de la Cap-
devil a. 
D E T A L L E S CURIOSOS 
•Según, ayer nos man i fes tó el esposo 
de la Ca¡¡d 'villa, dan Eduardo Iñ igo , 
en l a familia, de Antonio Caso ha ha-
bido distinitos suicidas. Una de sus 
t í a s carnales se a r r o j ó por urna ven-
tana, q u i t á n d o s e la. vida; o t ra t í a . 
que era snrdomuda, su f r í a frecuentes 
ataques de locura., durante uno de los 
nuallcs agredáo al fallenido méd ico se-
ñ o r Regato. • 
Por s ú paite , el joven Alfonso nos 
reliató t a m b i é n que el padre de Anto-
nio aitenttó co.ntra su vida. dlsprairándiQ-
se un tniro qiue. imr fortuna, no hizo 
bilariqo. y oiuie u n hermiano de éste , 
nianniado Gnillermo, se "suicidó en la 
cindcril cendal. 
T o d a v í a hay m á s . La hermiana dtí 
Antonio, qne uno dé estos d í a s Hela-
rá a Sa.ni.rMiiilrr. ha |n--vtendido qui-
tars.e l a v ida en dos ocasiones: l a 
p r imera ini<?iTÍendo «tenito cinouenita 
^otais de bindano y l a s é r m e l a sec-
-.'oTiái'do^' una. vena del brazo iz-
uverdo con una navaj.a. de afeitar. 
Como una. de las figuras m á s sa-
Jiientes en este asunto es Luisa Caso, 
hermana de Antonio,, prometemos a 
nuestros lectores tenerlos al corrie.¡nte 
Je sus derla.raeiones. que juzgamos 
de amitemano iinteresaiiitéis. 
E L J O V E N A L F O N S O R O D R I G O , 
C U Y A S D E C L A R A C I O N E S MAN 
C O N S T I T U I D O L A N O T A M A S 
S A L I E N T E E N E L S U C E S O 
(Fofo Jukmy. ) 
N U E S T R O R E D A C T O R C U E V A S V I E N D O L A H A B I T A C I O N E N Q a É 
S E D E C I A Q U E H A B I A E S T A D O S E C U E S T R A D O E L J O V E N A N T O -
N I O C A S O 
(Foto Samot.) 
Alebrando una f e s t iv idad . 
p b a n d a d e m ú s i c a d e 
e x p l o r a d o r e s . 
gfena. Dios nKdiani . ' , los s im-
^(is 'ov '¡Hdbi:-, míe formal! la .üo-
«anda de h'x plora dores de i a 
'Jr& Caridad (-••••le'araran solem.-
"e1- X aniversario de su fun-
n y la fcstivi(i;id do su excelsa 
lio'na Sania Cecilia.' -
ih ;! ltls ' •• - d.' la m a ñ a n a , v 
S Lm*\™ d- Sport, so c-iebra-
lEe l i n ' " ! | " •' ' fútbol entre has 
intaiin, 111,11 Musi('al >' ^ ' b ' ^ ' V ' 
i e í t 0 ^ " " de la l a r d " s? celehra-
^¡ij , ,'' r:;,,'i,ini1 i n ' 1 velada 
'5 itiíÍ 0 de los asilados. . 
t ^ e o k s . a l|i(:z v nuMll;i 
i f f i - 1 1 " ; m ] : | '•apilln d- dicho 
e m e n t o benéfien bain.i mis,, 
'los kifi CUyo arto t o m a r á n ^ar-
N'an 'lt! ,,¡l;"h,; ^anda. qii-> 
!• M-ip • 0l;'r'iifai-.án l-i d , ! n. i - n o 
• ^ ' i .serai,')11 e s t a r á a caa-go 
í'la i , la, ' : '! | j ' " -o i ' o - sagrado. 
N e ^ n^dia.-c,., los ,:om,edo 
^ Í i Í W 'm;'n''i,r"> ^o c l e b r a r á 
*"n\ m de ^ e n í a cubier-
S a l i C C,S;;I" iovi 'adas varias 
P N ' k c a J > ' - b — ^ b o i b - de 
P ^ V V 1 U T e ' la o.., he. v en 
* W i f , ; l .(H,,tad0 Gslablccimien-
1111 t'uile ( . iau . iüar» 
B^o 7 7 7 7 — • 
* ^ tnoitorot v lavabot. 
amenizado por la P.and 1. te rminan 
do t an gra ta fí&sta cow una caria ín 
tiiina, a Oa que a s i s t i r á n exclusiva 
meado los jóvenes a r t i l l a s que coro 
pr.nxMi l a l ianda de l-:.\|.i!orad<»res 
Ranlander. 
Agradecemos m u y de veras la i n 
v i tac ión que para asistir a. los cita-
dos artos nos han enviado ios sim-
pá t icos jóvenes . 
L . Barrio v C.*—Ménáf.x Núñét » 
F R A N C I S C O S E T I E h 
Especialista en enfermeda'de» d i I> 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta d e B a l y u e S ^ ^ 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
irazo (Medicina interna).—Todom lo» 
. i ías . p.Tre.iitn loa fftst.ivno 
F e m ó W n m d e N I M 
Corredor de Comercio Colegiada 
SANTANDER 
E l D r . S a n f í n A r i a s 
de regneso, reanuda siu, -cotnsuita eú 
l a forma acostiknibmda. 
l i na vetada. 
E l C e n t r o R e c r e a t i v o 
C u l t u r a l . 
Con i m públ ico a>umeroso fué ce-
'ebrada, en l a noche del doaningo úl -
•imo, La velada tea t ra l que teñ í a 
i nunc i ada l a Sociedad Centro Re 
• i l a t i v o Cultui-al de Gaimipoigiro, 
E n p r i m e r lugar hizo una exposi-
ción de juegos malabares y de i l u -
s ión, con eflegaheia y g r an lirupieza, 
el popular Fernandini , qiue para el 
efecto ha,bía sido contratado por es-
te Centro, consigniiiiando el modesto 
artista, niutridos aplausos al final de 
sus juegas, que resu í l ta ron dei a g r á , 
do de todos. 
Luego fué puesto en escena el j u -
guete cómico, en dos actos. E l pues-
to de A nt iqu i tés de Bal dome v o Pa 
gés», que tuvo u n a feliz interpreta-
ción por parte de todos los que i n -
tegnaban el reparto, que aiunque ae 
noitó l a f a l t a de ensayo que tenían, 
r e su l t ó agradahile ante l a vodórntad 
que todos pusieron por dejar b w ñ 
puesto el pabe l lón del ciuad¡ro a r t í s -
t ico. 
Mincho logizaron al éxi to de l a obra 
los esfuerzos de agudeza, e ingenio de 
Aingieilita y RaqueT Maten, y no poco 
el entuisiasmo con que t rabajaron 
N i ñ o Barrero y Gnil lermo Pereira, 
que Eevabain el peso, entre los «feos», 
com&igmienido salir airofios Moiséb 
Pueiiite, Rosendo Lanza, José y Dio-
oiisio Gonzallez, Ci r íaco Presraanes y 
l . Barrio y C.%'Bañeras-M. N ú ñ e i , T 
Nemesio Cuibría, que aunque desem 
pefiábam ipapeles secundarios consi-
guieron, en conjunto, • al final de l a 
obra, nutr idos aplausos. 
El j iúblico q u e d ó satisfecho de l a 
aet n a c i ó n de todos y parece que p i -
d ió su repe t i c ión , para saborear de 
muevo las agradables escenas que tie-
ne l a obra. 
P E L A Y O a U l L A R T I 
MEDICO 
•peclallsta en enfermedades da ftífl/ 
CONSULTA >E ONCE A U N Í 
V E T E R I N A R I O S 
Se convoca a todos los de l a pro-
vinc ia a una r e u n i ó n que se efectua-
r á a las tres de l a tarde del d í a 24 
del actual, en los Bailones del Círculo 
Refonmista, calle de l a Blanca; por 
los asuntos iprofcisiónales de excep-
cional imiportamcia que h a n de tra-
tarse se encareoe l a asistencia.—LA 
COMüSION. 
A p e r t u r a de. c u r s o . 
A c a d e m i a d e c i e n c i a * 
e x a c t a s . 
M A D R I D , 20. — En la. Academia d« 
Oieincias Exaictas se verificó ayer eil 
acto dé l a Apeírtaira de ouriso. 
P r e s i d i ó el señoi" C o r t á z a r , que t u -
vo a su -dere'óhia aO. dootor Óairracido 
y a- su izquierda all s eño r Maiñoz deil 
Caisitállo. 
E l seciretariO', seí iar Madaniaga, le-
yó unía bien redaertaida. Memcxria. 
Luego el s e ñ o r Castellanos l eyó ej 
discurso inaaigwial y el docitor Cor tá-
ziar dec l a ró abiierto ei curso. 
L . Barrio y C.m-Mosaieoi v atvlelWSi 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y format, eu 
oro. plata, plaqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T R . NTTM. K. 
T. Barrio y C.*-Cemenfos y yetOi 
5 H . P. 12.0CO francos 
10 H . P. 18.500 francos. 
Preoíotí puestos en Irún libre de todo gasto. 
5 H . P. 5.500 pesetas. 
J - L T N 10 H . P. 8.250 pesetas. 
Preoioalpuestos'en Santander libre de todo gasto. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
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«TODO ESTA IGUAL. . . ) 
í n a u g u r á s e éJ ddiningo el cnnijXic 
nato .le la serie 15, y si in t r igado s i 
nos pre-soíntó en su v í s p e r a , m á § aúr; 
tii cabe lo es en el inkp^ónito [ji-ese":! 
le . Dos parl idos se han efülebrado > 
anubois han dado u n i t^u l i ado ei 
puntos idén t i cos ; cuatro Clubs de Ibi 
cinco que par t ic ipan en esta serie 
h a n bastido, y los cuatro niantienei 
flii pun i tuac ión ]>riiniitiv i , no se hai 
dojado a r r e b a t á r í á vicili>ria, qoierei 
int'erosar a l aficionado há&ta el últ i 
3i 110 instante. Si a lguna ventaja i r 
habido en l a j o rnada deJ domingo 
insta es en favor del Eclipse, que se 
ha ro ído el hueso niá-s d u r o : el en 
oueutro de TorrcJavega. Pero esU 
ventaja es t an infiigni'ficajj.te, qu< 
b ien puede creerse e n la igua.idai 
que nos ofrece por éJf moimento 1c 
lucha. Equi l ibradas de ta l mancr; 
las fuerzas, sin a l t e r a c i ó n l a p u n t ú a 
ci6n, todo e s t á iguail, y, sin emJjai--
go, ha ipasado ail.go m u v notable. 
MAS AMISTOSO QUE D I 
CAMPEONATO : : : . 
De los dos partidos celebrados, só 
lo hemos podido presenciar, duda ió 
coincidencia de horas, eil que parf 
nosotros m á s i n t e r é s t e n í a : el quf 
ee verificó en los CamiJos del Male 
cón , en/tre el Gloib santanderiru 
Ecl i ipse 'y la Gimnási t ica de Tór re lo 
vega. 
Preserhcia.raios e l encuentro y cuan 
do r e g r e s á b a n l o s a nuestra ciudad 
hten c r e í a m o s que h a b í a m o s visb 
u n o de tantos partidos amistosos 
suaves como l a guayaba v s i m p á ' i 
eos como l a t i n t a coimiuicaitiva. Ef 
maiy posible que este hnmiildísiiin 
pilacer nuestro no es té de a c u é r d . 
con el de aquellas que van a lo 
campos de juego pose ídos de unr 
fuerte p a s i ó n sobre u n o de los do1 
bandos. E.s seguro que atruel n u t r i 
díisimo gruipo de part idarios de 
Ec-Jipse que desde l a generaJ recibí» 
con grandes nTuestras de eiitusi;i;-
mo el 'primer-tanto de la tordo, y 'qu f 
l a inmensa mayoa^a de especitadores 
que acogieron con gi-andes manifes 
iaciones de júb i lo oi goal, q.ue dio e 
t-mpate a la Gimaiá.stica, no pieivsn 
l a l como lo hacemos nosptrns. Y e; 
comprensible esta disparida-d de cri 
tor io . Los unos y los otros s e n t í a i 
aiiiuy de cerca l a mardha del taut • i 
<jo.r, estaban verdaderamente intere 
ftadns en el resul l tádo, ansiabaji -
goaJ de l a v ic tor ia , s u f r í a n una fuer 
emoción , por esta ú n i c a can-; 
que hace de lofl partidos de camp'M. 
nato algo reaimiente sugestionado!-
Y en c í imbio nosotros fHamente ba 
l a n c e á b a m o s el poder de los dos hi 
cihadores, recogíanuos las bellezas (!• 
«u juego y a d m i r á b a m o s aquel entu. 
«iiaismo de los par t idar ios , que man 
t e n i é n d o s e corteses, no llegaban coi 
sjú benditii afición a mplestar en h 
i p á s m í n i m o aquel sano ainbient" 
que a l l í ; r f jplrá^amtos. P o t eso lo 
que p a r a ellos, acaso, f u é emoción 
v iv í s ima , luicha. ompe.ñada propia d< 
rauipcoiiato. par;i nosolros sólo für 
a d m i r a c i ó n profunda y amistosa con-
t ienda. 
* * » 
• t i t u l a d o ya eil i>antido com.o amis 
toso m á s que de campeonato,., es jus-
to i r c r i t i cándo le ta l cual nos pare-
ció. • N o ' exis t ió , - salvo c o n l a d í s i m o : 
¡momientos, eil b r ío , el ataque codicio 
so, ese ailgo arrol lador que caracieri-
nza los matchs de cam)x>onato. Er. 
. di juego lento, el entusiasmo apaga 
do, l a lucha noblota. sin quie l a me. 
ñ o r exifral imitación obl igara a í n t e r 
ven i r al á r b i t r o . H a b í a mucha amis 
tad , u n a f á n loco de corresponders< 
miutua\nente en las entradas, en loi 
aita¡qaies, y hasta si se nos péfjjiite 
. f ^ i .el dominio; S in ser éste a]teni;i 
i i v o , ya que en su m a y o r í a domii i ' 
Ha Giminást ica, no hubo tampoco a c ó 
r ra lamiento . X a prueba puede ha 
.-liarse en la a c t u a c i ó n estupenda d; 
Oos dos porteros, qu'1 j i a r a r o n pele 
¡tas difíci les, y especialmente en la-
^salidas, todas a t iempo que realiza 
ron , sobresaliendo u n a dé Sáiz , e 
iguardameta torroilavegueinse, qu» 
a r r a n c ó de los mismos pies de Gri 
j a i b a un shqot inevitaible a poeoí 
mietros de la p o r t e r í a . F u é una j u 
igada de g ran valor, de serenidad ; 
de g r an oportunidad. 
E n cuajUto al juego, propiament-
dicho, fue (t- m - i n r calidad el des 
arrollado por l a l ínea delantera d' 
los torrelaveguenses. H a b í a en ell; 
m á s c o m p e n e t r a c i ó n , aunque poc? 
a ú n , qrue en su homióloga del Eclip 
se. Esta tuvo unos momentos de me 
v i l i d a d y en ellos supo imponer sr 
juego y marcar el p r imer goal, er 
juna Tiorrorosa «meilée», en la que te 
pelota, impuílsada. por toda la. l ínea 
delantera, so vela repelida por f 
guard.a.-rrj?fa Sáiz . - hasta, que una ve'/ 
i n t r o d ú i o s e r á p i d a p>n l a 7-cd. 
* Pasado este pr imer tanto, e.l h m 
se les ápa igó-y lenitamiente se dejarri; 
dominar , de ta l forma, que gracia, 
al esfneiv.o de-Traba , verdadero hé-
roe de l a jornada, y a la defens.M di 
Crespo en la p o r t e r í a , no tuvieron 
que lamientar otro resultadn. Éso sf. 
n'to m í e 1p.s m a i T a r o n tuvo gran 
sabor. Su e jecuc ión fué l impia , in-
mejorable y su collocación u n porten-
to de p rec i s ión y rapidez.' Un shoot 
enoranie de Lacumbc desde uii'W 25 
netros, sesgado aí á n g u l o y r á p i d o . 
Una preciosidad. Y este fué el resul-
iádp de este encuciutm, que l 'agaza 
xrbi t ró a gusto do. todos, sin gran-
áies limeñas, porque l a marcha, "noble 
del par t ido no le ob l igó a aotuar 
constantemente. 
E L JUEGO DlvL E C L I I ' S i ; 
Eclipse y G i m n á s t i c a fueron los lñ-
•hadores. Uno de los dos ha do ocn-
oa r ' e l p r imer lugar en nuestra cr í t i -
;a. Y hemos de dar la preferencia, 
>e.gún nuestra habiitual costumbre., a 
aqiueil eqiuíiJO que actuaba en camp.. 
ixtrafio. 
E r a é&te el Ec/lipse, y a él van d r-
dicadas las pr imeras l íneas . Su jue-
go fuá de u n a nobleza exqaiisita. Ve-
mos en esta al inieaciún un pe r íodo 
le r e n o v a c i ó n admirable. Su juego 
!)rusco, con destellos de i nco r recc ión , 
va desapareciendo de l a mente de 
ms jugadores. Se ve una mano dr-
r ee ío r a que les e s t á imijxmi^iuio n m ¡ 
sabia disciplina y les aconseja p n i -
ientemen.te. En su juego l i m p i o han 
nrogresado notaiblomente; pero ?.< 
conjunto cai'ece aYin • de coln'siíui. y 
su l í n e a d í l a n t e i m persiste en el de-
fecto que Ta" tenemos anunciado. I . u -
aases no son m a t e m á t i c o s , fal ta jns-
teza y shoot certero; Hay inco.upren-
?ión de las jugadas. • i 
Gr i ia lba , la esperanza m á s funda-
dar deJ equipo, se muestra i i apo ten íe 
oara ar ras t rar t ras de sí a sus com 
•vafleros. Las alas ' flojean, y ú n i c a 
miente - Saavedra m¡nat iene su. ] iresli 
ño. Eos medios cumiíílieron, v en la 
!i{?a estuvo radicando, todo ei p*»j1éR 
leí once. Traba tuvo una .tard«í feliz, 
á e m i o s a , i>ri)diga en entradas l i m -
oias y valientes, co locándose pro. 
i e n t e m e n t e , , . d á n d o s e cuenta, perfecta 
• ú l t i m a hora, del resuil.tado que se 
les v e n í a encima. El y Crespo, cada 
vez m á s seguro en l a meta, y Cabre-
ro apoyándofles , .fueron .el babiarte 
i el Eclipse, que cuando t e n í a el par-
' ido ganado le e m p a t ó por Í4 I I 1. d.-
ana bi-mpronsión del (.(aTii'r.t.' 
L A GIMNASTICA 
Q u i z á tenga este Club en su habei 
una cualidad qué le reste f a cu 11,1 
les, que le baga ser derrotado, don-
de fác i lmente puede ser venceder. 
Es el grado de superioridad qu<? ^e 
l a a sus cquipiers. C r e y é r o n s e és tos 
'u • iban a tener frente a sí a un 
mamigo pobre en t é m i c a , duro en 
u defensa, v confiados en esta su-
oerioridad sal ieron al campo. • 
No les b'is.la.ba el á n i m o de sus 
nartidarios pa ra baccrles eompren-
ler el valer del enemiitró. Excesiva-
miente confiados, se dejaron ganar-
la primera, par t ida y para hal lar el 
smpate se vieren y se desearon. Y ei 
iflcainzanlo fué obra, de esa. desorien-
t a c i ó n q¡ue suf r ió el Eclips'e. 
¿ P o r qué aai.n dominando n i l ínea 
'cilantera. . innioii i iéndose. uo llosa a 
•nronar su labor? Hizo a ú l l i i . n I n -
a, en un esfuerzo supremo, V. que 
•n p r inc ip io debió hacer '.-se a ' u i -
Iq r áp idamieu le , sin dói-ii)nrsf! m zig-
•ag ni f iori turas, j i í dar tk-nipn" a 
ipe se ^cpiloqjuien los porteros, máxinae 
ú reuiúen las fa¡c-u¡ltades de Ci-esno. 
Pasemos por alto la labor de bis 
nedios, y digamms sinceramiente qu.; 
a pareja de backs fué la "í-nea que 
n á s flojeó. Bien puede ser la lesión 
-ue tiene Caniipuzano l a que r e s tó 
omogeneidad a los zagueros; pero 
's lo cierto que tuvo la gran suerte 
le verse con dcí lanteros que son po-
•o precisos- en el pase. 
Edi conjunto, el equiim j u g ó m á s 
pie el Eclipse, y como éste , se com-
uortó noblemiente. 
» » « 
El públ ico fué numieroso; pei-n no 
Uegó a lo que p o d í a esperarse. Era 
ü p r imer par t ido de camf|>enna.to en 
fue seriamieute pai-tici|,>aba la Gim-
lás t i ca . y ila abs temeión fué m u y la-
itentable. 
L A SERIE C 
Ai-arte (i? i(vS p-u-tldos que nues-
tros corresponsales r e s e ñ a n en eMf' 
n ú m e r o , se jugaron el do,m,¡ngo loe 
siguientes matdl^s : 
Denórtiiívb C á n t a b r o — C a r j í a b r i a , ' 
venció el prinnero por 2 a 0. 
New Racinig-^Imperiail, vence el 
orimero por 0 a 1. 
B ú e l n a Sport—Club Deportivo, eiS-
^atan a 1. 
MurLedas—Escobedo, gana el pri-
mer o por 5 a 0. 
Unión . Marí . t i inra—Montaña Sport, 
r iunfa la U n i ó n ; por 1 a 0. 
Este part ido, que tuvimos el placer 
le presenciar, fué llevado con gran 
mtusiasm.o por los m a r í t i m o s , que 
"on su a c t u a c i ó n puede decirse une 
an eliminado a los contrarios de lá 
efunda vuelta. 
El arbi traje deil s eño r Pozas, que 
>. ú l t i m a hora se parésíó a salvar al 
l o m i t é del apuro en que le h a b í a co-
'ocado el referée uomilvi-ado paira ac-
'aiar. fué satisfactorio. 
Radium—Aillvericia. empatan a un 
tanto. 
El New Club de Nueva Moaitaña.. 
venció a Las Presas por G a 0. " 
* * * 
Y como final de estas lincas, va.\a 
el resuiltado. deil encuentro habido 
por . la tarde en lots C^rspois del Sar-
dinero, e-ntre eí Sieniipre, AdLlaute y 
la Unión. Mointañcsa. É r a p á t a p a 2. 
. P E P E MONI ASA 
E N V A L D E C I L L A 
íUILIHMiAL - DEPORTI-
VA. DE G l AI!M/ . i»—DE 
iPOpTWO - CCDEVO, DE 
SOLARES : : : : : 
En d canipn) tte Vatldieoilla, y a las 
tres de vía. t-airde. se l ia jugado este 
paidido de camij«eomirt'0. 
Los auiguriios jwedéc ían una (looona 
die tanitois a. faivor de l a Culfturail, y 
m á s de cieníto ciimuenita juei^mas se 
traisladairoin e-n c;i.mi( n -s ail caini|x> pa 
ma piv^senclair el aipfl'ásranife triu.nfn de 
su equilpo; ptóm eQ foat-ball tianio sus 
soipresas, y no hia sido é s t a de Mé 
m á s chicas. 
Empezado al partado con un silcn-
cio absoluito. prueba de g ran ex| 
t a c ión , se i inicia soguidainnente el do-
m i n i o del Oudeyio. 
'No voy a enumeaiair las jugadas d^l 
(jujdeyo diotalladianiionte, a cual mejo-
lreB, pues ello sería, i.iitenniinable. so-
lo d i r é . q u e . poi' éaupic^úr, Her re ra se 
apodieaia dci! babai. pasa níaglslra. l-
nyenitie la. defe-nsa de l a Cul tura l , pa-
sa a Garc ía y éste t i r a a goal de for-
mía que ^odiria suscribir el chut- cuall-
quier "as» del foot-baíl'. Pero el pol-
lero de^la CuilturM para lo incre íb le . 
E l juego diél.Ciwleyo es.de una no 
Uleza y linnipiieza imiponiderable, ver-
iladena ciemeia dcil juego, que hatif 
que sus co:nrtirairios, desoi'ientados. 
apenas puediani jugar . 
Eil asoíinibro se j j i i á a franoamiante 
en todas m& oaras. Nadie puede creer 
que un equipo formad'o luice u n mes, 
pueda juga r a s í , con jugadores ije 
([uiiiiioe y diez y seis a ñ o s , ante un 
eoiiitirario superior en iseso, en odiad 
y em faana. 
E l dominio del Gudeyo sioiuie- con 
iigerísimiias inlerrupci-o-mos y canstigut 
miaraai' díbis goles en el p m í i a r tiem-
po, 'de fo rma inmejottaible los dos, uno 
por Herreira y otro Torrieinfce, -mien-
tráis "que | a Cuiltural no puede hacer 
ninigún tanto. 
Réanuldado ed juego, sigue Í£ruiíil aá 
primei- canni'o. y Vega, del Cuitej'Oj, 
consigue el tercer tanto para su equi-
po, que el referée inijustaimente gdítí 
• 1 l'-side. Fall'tabain . 0:1 ice 111 i mitos para 
femniniair el par t ido; se oyen frases en 
ki GUlteal l quie me resisto "a reseñar^ 
y e n i p i r á a pocr au- pairte un juego sú-* 
cío, duirísiimo. •Ila.con el primer-taojto; 
y seguidamein'k. estando Truieil>a, ej 
portero dfcil -Cud'eyip, en el sueJo, lé 
ilaai una txemmda. ' paitada en l a ca-
beza, . que • de millíair.w no tieniee gra-
vios coiniseciui©nc.iais. Se resiste a que lo 
retireín del ca.m;|Mi y siguv jugiarudo, v 
sigue paralado muy b¡r-,n, pej'o yáéí-
blcmieniie resenitido deí golpe, deja pa 
sar el segundo' tanito a favm- 'de ta 
Cuflibüa'áll, (ion el que t e rmina d pai-
tido. 
Yl0y-a ' ipedir (perdón a las que asta 
oróndea ' leai i , • poir lo exiteaiso que es-
toy siendo, pero no p i e d o te rmina l 
sin hacer a l g u n a » aclaraciones, si l ie-
mos de tirabajar por l a edüioación fut-
bollística. y social de los jUiiradorcs. 
tLds jugadores del Guiarmiao tienen 
lo que en o t ra díase de juegos se l la-
ma «un mal perdiea-»,- y Po olvidemioG 
qu¡e em el jnego es donde qu.izá nn -
j a r se ve l a . eduoac ióñ de las perdo-
náis. • 
La GuilitiUii-all , legal mente, em-paít-ó; 
mí/i'aJ.inon.ie, suifrió l a m á s grave de-
r ro ta de su v ida fuitbalístiica, y per-
dió porque tuvo que perder, porque 
j u g ó mucho menos que sus contra-
rios. 
Pero es 11.11 ¿qpdipió cpii; no se 
na a la dcirrota y qu.iei'e evitai ' la ppr 
ciuallquier m M i o , y en esta ocas ión 
fué eil dioil juego suicio, procurando de 
.¡¡"i" a sus oorntoiairios fueaa. de juego. 
j B n oulainto é públ ico, el de Guiar-
i í ízo estuvo en annilonía con el equá-
po y no cesó de increpar y amenazar 
nJ jurbitiiH). Pea-o esta ouiestkxn del ;i r-
b i t ro mieuieGie p á n a i f o apai te . 
El equipo de l a Culltuiral no cesó en 
todo el par t ido de inoreparle grose-
raimlenite y proteister oantlnuam.erKe 
de sus deoisiianes. 
Y se d i r á n los lectoa'es: ¿Qué actiua 
c ión fuié la del árbiit^o, que dió lugai-
a esos iiiicidenites? 
Pues lia, laá>or deil árlbiitro fuá una 
conisitante condesciendencia con l a Oua 
tunal, una. pa ivia l idaíd ¡manifiesta a 
su favor. El a rb i t rn l levaba. consigo 
uin fanln | wísadfeiimo dieü que no se 
pudo . dasprander: Una caballerosi-
dad tan excesiva y una educacaón tan 
deilioada. que a él. ex jugador .de l Cu 
dey.o.- no le penmitir), favureoer en iva-
d;i a su equipo, y que le hizo resoil-
viera omimllon - n 1;. 1 ;,te • t odas • l a » du-
das en- favor de los cont\iairiois de su 
equipo. 
• Asá vifiuos que peo'domó a La (jiiiltu-
rafl. das pemaJtys d a r í s i r n o s de ma-
tos vistas; "pe rdonó Va f ias faltas a 
su portero,; casitigó sr.vera.men.lc al 
Cudeyit en óüiaftjlbo h a b í a asoiiM) d( 
jiuie-go duro; airnuiló iiíii guail, ei. (le la 
vlntor.ia |)aia. eil (.jud-oyi», que era vá 
lido, y no explúllsó del !3 í̂pií>0 a nin-
.ii.u j 'ugador die la C i «I tura.!, a pesá'f 
de sin- des>aiciaitad'0 giiv^eraimmlc. en 
Uiil foiima, qm- de luabí-.i- |.ai,'nIh pro 
testa, co-nina a!l.gún j'Ulgiaidfáft y pairti-
culiaiimonite camtaa Oaitavilla. , bubie 
i-an sido d'-snaJilicadros. 
iMie coaiisifa, dur o l r a p^írte. (pie el 
árbiitro fué.-tw «mil man ido ¡i. m.;-;iaiiicii.a de 
la, (jullit.ua-all, y me con.sla taiihl.ién que 
la Directiva "del C m L y o . (pindó pnie-
bais de nubli-zia y - prudencia, ro^aipon 
aí árbirtiro no hiele.mi. luaiigu.n'i piv«tes-
ta, contra, ios joigaidore^s qm^ yr-ow-ina-
m-ente lo injuiriiairon, |wiira qu- 1:0 fut 
rain desoailiiíic.ados; niegn Vitm inneeo 
sairio. pu'vsto que él no |«irisó 'en ha-
cerlo. 
Y un eonséjo a la (anltnrail : Y /-s 
que leni- 'iido como t i e i c liiienísi-
intís elemientos, que procure iralniar 
Cón nol / leziT, ñero po con procediimiien 
Los reprocha Ules, de les qu.-- bay que 
auiir eolito el mayor peligro pa:ra es-
le j iMgo, que d"be ser iodo nobleza 
v educac ión . 
X. x. 
D E R E 1 N O S I 
]- i :-TI50LERlAS 
L l pasado don in i ; . . ban dado co-
miomo los partidos M fs i^pfonat< 
U l i , sea ic C. entve los rivales eqal-
jos Pernosa F. C y l l a c i n g - í i ú b r c i -
nosano. 
E l resultado de este enn ie in io le 
nhx emPargada de emoción Jos espí-
r i tus de l á opán ión , que, correcta, 
callada y dando u n a prueba gran-
d í s ima de cul tura , ha prdsc|aciado 
este priimer partido.,- aparte de uno : 
cuantos vocernn que no- se/pueden 
Dresentar en estos actos sin que r r 
Sü voluntad g é r m i u e el gusauillc- d1 
l a ignorancia, y una vez m á s , con 
ello, dar l a nota discordante de la 
p e d a n t e r í a 
Quisiera t ernT en estos momento;-
ana. pluma, nada, r o ñ o s a . Ser un v e 
dadero cr í l ico bailonii|>edísfiro y po 
seer una p luma que supiera reflejar 
en estas cortas l í n e a s los pensamiei, 
-os claros; eatampai-. fuera de la pa 
sión,' el sentir de ¿ste obscuro not i -
- ¡ero y saber cómo los humos, resé-
ñ'ar o "cri t icar, auibas cosas a l a par. 
?ste par t ido, en el cúaD no ba llega-
do a desarrollarse lo que p r e t é n d í a n 
.os m á s exaltados, porque la corduia 
'Ua imjoeraído en los ¡a-i meros mo-
mentos. 
L a tarde ba sido m u y fría, y esto 
no ba s tó para, que un grupo ( no'sa 
bemos con q u é fines) di aa. muestras 
de m u y poca edueae ión . eri pr imer 
lugar . . y on segundo, dcmoslrar qm1 
el. deportismo para ellos es as í como 
una fraaicavbelada: i p i " aunque h i -
yan pagado su enlrada, no se pn j-
den pedir gol le r ías , señores , que van 
siempre on.-nmira de los ideales qm-
Profesa, l inio i l - p i u i i s l a . 
Vam.'is a decir algo tlel pa i t ido . 
A los pocos 111111111. s ( lespués de-la 
hora, anunciada, em los campos .co-
nocidos por las «Tingladnsn. da co 
mienzo el part ido bajo la jurisdie-
ción, del conocido deporDista J e s ú s 
Sierra. 
Se al inean los equipos y antes do 
dar juego vemos, que fa l tan elemen-
tos por ambos, que,- á decir verdad, 
fuera lo su fie i ente pa ra dar idea d. ' l 
resmltado del tanteador, m á s l a cosa 
no pasó de que fuera el empate y 
un tanto. 
El part ido en sí, resuHié soso, abu-
rr ido. U n )M!iloteo •msiuilso, qote no II 
gó a entusias.n'iiar á nadie, no siendo 
el ú l t imo cuar to de juego del p r i m - r 
tiempo, en doiide los reinosanos h-1. 
cen jugadas muy vistosas. 
E n una arra.nca.da por las defen-
sas, Cesá reo corre 'a. l ínea , centra y 
reWvía, Gorlmáiu este soberbio cen-
tro, que c o n v i é r t e e n c a n t o de em 
pia)te. 
lv! p r imar taiiito que m a r c ó Alan-o 
para los raeinguistas, ha sido de Ic 
m á s tonto qu-' darse puede- en nin-
g ú n par t ido , tonto liasfa. d^eir b;;s-
ta, ya*que en ello l e correspond 
parle a Campos.- guardameta reina-
sano. 
Da coniiienzo el segundo y todos 
creínK-s que la victoria, s e r í a pa/a 
"os blancos. \-a tpífí t e n í a n la venta-
j a del viento y 'e/I terreno, pero nc 
p a s ó de aquello, ya que su; l í nea de-
lantera adub-c ía de entrenamliiento y 
otras causas, y as í t ranscurren i i's 
cuai^enta y c iñeo mitnutos. con sus 
alternativas en los dos campos, y 
faütamdo dos escasos niiinutos 
í enn ina ' r . surge lo imprcvislci. 
A ciencia c ier ta no lo shIhmhos 
s r r í a juzgar la.w cosas y causas mJ 
cierta rapidez, iwira decir lo qllc u 
pas;ido. na 
Una jugada, dudosa, un acto ' ¿ 
¿unitario de u n jugador, da nuiy^ 
para q ü e el púbilico reproche o áfrS 
be l a a c t u a c i ó n del arbitre, ^ T1 
supo cortar a t iempo esto iuciaOIllp0 
que ccb.'brannos. haya terminado-.nS 
cíficamen-te. . 14* 
B&inosa, W-Xl- í )^ . c 
U t o r i o fe o l i o s fe m 
y enfermedades de l á Infancití, J>ot 
el médico especialista, director d« 1* 
Gota de Leche. 
Pablo Peroda Elordt 
Galle de Burgos, 7.—De oncf i fitot 
Teléfono H f l 
D E B A R R E D A 
(En la m a ñ a n a del dmningo con. 
tendieron on los campos de sport ^ 
este jmieblo el res-rva del barreda 
S|M.rt y el Ciudad de (iramida, mm 
i ándose . eil segundo dos goafl^ jior unó 
el Barreda. 
,. POíR ' A TARDE 
ift las tres se al linearon p| Coflwui 
cial F. C. y el prim-er equipe ¿y Ra' 
rreda Sport. Durante el primer cam-
po estuivieron trabajadores las CqUj. 
pierg de amibos contendieintes, jugan-
do con nobleza, y desarrollando un 
nonito juego, en el efue eí ])ortero del 
ComerciaJ tu.vb que djemostrar su 
gran habi l idad, por serle necesario eni 
un arranque del Barreda. 
Hizo cinco imradas colosales, de. 
mostrando ser un deportista en toda 
la ex tens ión de l a palabra. 
All empezar eil segundo caiupo se 
ve a los del Barreda com ganas de 
a^puButarse goailis. y el donumo del 
campo es casi absoluto durante fo-
do el tiemiiK), y a pesar de que .el 
jx i r tero hace m u y buenas paradas, 
q]ue futeron ¡muy aiJaudiidaiS', esti>s 
l og ran apuntarse ei únied goal -de 
la tarde. 
E/1 r é fe ree m u y imparcial-, oyendo 
de labios de sus contrincantes alakr 
su a c t u a c i ó n . 
A l t e r m i n a r - e l partido so traslada-
ron todos a u n obaílet que estuvo a 
su d.ispjosici<3tn, donde fueim ob-so-
Oiuiados. 
I I . V, G. 
Barreda, 20-11-922. 
E N N U E V A MDNTAÑA 
F I N A L DE UN DESAFIO 
E n Nueva Mon taña se verificó el 
riominigo pasado el final del encuen-
tro en que se jugaban un pelotón 1W 
equipos ((Peñacast i l lo F. C.» y «Ne^ 
Olub», aiiubos iinf'antdes. 
Del pr i iner j iar t ido. jugado,en Pe-
ñacas t i l l o . va se habló . 
A fla , l lamada del árlatro «• JW; 
sentaron los respectivos capitaju'-'i 
•Eduai'do Bolado y Ecequid González. 
Comenzó el partido muy reñido, a 
pesar de los bonitos avaaioes de lo? 
del «Pefi.a.castillo", que cmisigiuo un 
la ido , preciosamente marcado po. 
I r ü > a r n e g a r a y , terminando el <Ŝ W 
cam/|>o con el emixi.te a 1111 titnto, ^ 
m a r c ó ' e l extremo derecha Cainp -̂
Dio comienzo el segumlo _ t W j 
on efl que volvió a. conscífiui- W 
dos goails el antedicho I ' ^ f0?»" ] 
rav; el ú l t imo de l a nmañana Je c¡J' 
s igu ió di formidable extmrio. derww 
Gerardo, de un centro magistraimeu 
te t i r ado por Igareda. • „,MJn 
• Y tocó el •referée final • de p a ^ « ¡ 
quedando poseedores del ?eol,0'.to3¡ 
«Peñacast iUo», que marco * w j 
por 1 de los contrarios. 
e n m u r i e d a s 
a r f ^ T f . c . o > ^ 
• RIEDAS F. ^ - ^ ^ v ; con-
A las tres y cuarto ? n 2 ^ i m 
tendieron en partido de ^ 
los equipos citados en los ca-mi^ 
Muriedas F . C. , 
E l encuentro careció o* ^ 
desde los primeros -inf™"1: 
a la- grran des igua lad 
que entre ambos pq11"!10.5, v coi^ 
' E l domán io fué absorto |a 
tamée del Muriedas f l l i r ^ ei guar-
tarde, hasta el extremo <^e{l]V0 que 
a^^w^o a« ¿etn Monar, ru " . rJameta. de éste. M n n f ' Jde" n*8! 
aatervenir durante toda Ja uno 
que una sola vez y eso o J oj p.,-ñor.9^. 
ue u n a sma. v-c/. * ; Laiapr w i - , 
.ed-os defensas le ^ [ J I ^ M ^ 
lotón. v éstos algunas 
easi a chutar a goal- 0 a 
Venció el Muriedas pô r • - ^ ¡n c-
siendo debidos éstos, rU''1 Ulgó coioji 
r ior deredha. Puente, ^ ¿ - d e . >'J 
san.ment.e durante toda ^ ' j . ^ . , a* 
qui/nto, a Ruiz. de un 
miraMeimtente t i rado. 
E l Muriedas a l i n e ó : 
Monar, 
Sofero. Calle. ^ 
Gómez. Ci>jna.no(A^ C r 
Miera , Puente i J \ á ^ (:im^oAM 
A r b i t r ó Velarde. J ^ . J 
mucha vista e i m p a r c a l ^ ' 
E N I G O L L O 
E n Igollo . M a i t e n d H a ^ , ! P 
vmin ern ptí ' do ingo en i'O1 
o í r n o s Olub DeiwrtiyO 
• g N 0 V I E M B R E D E 1922, 
011600. v L a CoraeTcia.! (reser-
<l,e Santander. • 
I ..rtifln t r a n s c u r r i ó rnn un j u t 
I ^ - por aanbas partos y t o n n i m 
lí-''"'nMitro con el resmltado de l i 
P í C?uii¿r€uil y O sus contrarios 
fOB TiELKKOMO 
||; n / íprmn 1XTERREGIONÁL CA 
^ SEBASTIAN, 2 0 . - E i i la tarde 
••• eoi eíl cainupo de Amuie, 
i • '"'/el pai'tidn de cami|!<;ouat() ¡u 
r j ^ o n í d w i r ^ 1,18 efll,ill,os x(• 
I '., nirsoiil.ulr.s pur C a t a l u ñ a \ 
I ' 
. , ...irseiiviar este partido oxis 
i Vai! Iiíisiiri:' animacioti y esto ex 
l l^ - ja gi'i'udísiiiia c idrada que hu 
¿Uloinóvilcs, coches y "p.edi 
I '•" v ';,ip|;iii(ln. se t raHladan.i i a 
¡ (.chu. iiiül i.crsona.s 
1 JSestas a sc-uir c u in te rés la,; 
fiSln parte del cipiip,, c a t a l á r 
r alinearon : St/rimh. Cuná i s , Mo,iile 
l $ Torrall•a., l'-'la.n. S-mniiMi-r. Pe 
1 j'irra,, Cra.cia., MairUn y Sa^i 
¡̂'.'ir' (il Guipuzcoano a.lineároinsi 
• ' Pea, del Chd) DejH.rtivo do, Sar 
^ t u u i ; Ar r i l l a -a , A r r a h ' . niaizn 
IIO rncin'iülrd. 
la, Ht'111' .Etrniazáhal , Eiihe-y^sU;, C'r '•ZUi patrie i <>; A zurza y Aconta. 
i¡tbfy''> el l l : l , | , , • ' , l " EuJog:i.. Ai-angru 
¿«n de la rojííón (jimilro, aciu.a.ndo <!• 
fj¿& de línea Chupeitia y Murgu ía 
siircs d'c la F e d e r a c i ó n (hiipuzciíii 
•^¡¡t;,|n campo, comenzó el par l id i 
.h'iim'.íío de Ja gfoneral ex¡!cct.aciói 
:,r.:;i : i . , , . q-w? desde h.s | . l imero. 
•anteoF llevados á cabo por los eqir 
Éfij sigaiió con i n t e r é s las inciden 
0 0 juego. • . • , 
p í̂lo veri-' ffue si hien los guipuz 
Icoanos dominalKin; los ca.talanes si 
Ofendían y comhinahan superioi 
Lente.s.u.s jugadas, evitando que lo 
[piipuzcoanos se apunta ran el p r i 
I En el; primer tiempo los ca í a l ane -
IffflŜ ueu des goals, uno de ellos lie 
• a eatio ¡...r Sa,miti''r, cu golpi 
lino o, por eastigu impuesto a A r r i 
Ka-; 
Éste goíd se dobii') princi.pa.lment^ 
ífB:Ja defensa dejó pasar la pelo!; 
L la creencia de que iba fuera d. 
h red, colándose dentro de és ta . 
I Et segundo g..ail lo fué como cen 
leecufincia ile un c ó r n e r inagis l ra i 
imonite t i r ado por Pier.a" y remiatíiidn 
por Gracia, con l a caibcza. 
dríiibag ando coi fiin a^ tonóv i i ] , taiivo l a 
desgniacíA de que se infliaflna.se l a ga-
E n el segiimdo tiermpo la lucha ad- -s,oiliinia qiue hiabía t i racla en el smeJo. 
qt i l r ió intenisidad y ambos equiipos { l<as llarttctís ailaaaiaattxwi a l joven, 
lucharon con g r a n eaituéia&mo, de 
rendiendp | ú 8 j respectivas metas con 
^rran Ómufeflo^ en r^mnentos de ver-
J á d e r o pfeli^ro. 
T a l fttó^ la. lucha en este tiempo 
. ha.si'a los •?." iniuulos de empe-prc. 
cauisándioHe qrUiemiadluinais en l a cana: 
ouello, pecho, rntunos y aimtehirazios. 
Foié asiatidO' eai l a Gaisia de Socarro. 
COiMISiARiIA' D-E VIGn^ANOIA 
'Par- la Goraiiisiairíia de Vig i l anc ia fue 
rom despajohiadios ayer los siigiu.i cuites 
| Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
J CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
' CONTINENTAL DE LA HABANA 
I MODELOS DE PARIS Y L O N D R E S 
ppiclalldad en la medida y pies defectuosos, 
L e a l t a d , 1 & 
(il lido de la joyerfa de Preemanes) 
oado, 1 As cataJa.Ties no pudieron me- aisumitos : 
,er ol gcStl^Ve ^ s - d i ó - Í a : - v i n t e n i a so-' AJ. Juzgádio de laigt.ruiooión del E'ste. 
ore los guipuzcoanos, iixu- tres a ce-,-'Afbasitiaido ein viiitu'id de .deiiiiiincAa pare-
ro, I sentada i>or Franiieiisoo Sallias Maza, 
Este ú l t i m o fué precedido de una !qu ien p e r d i ó en eü muielle de pasaje 
le las jngada.s m á s bonitas de toda; «x» nina oartera con 675 peeie*as, quie 
la luciia y en la que los medios y , íníé enoantiradia yioir AIlTredo Suároz , 
Marilteixfs díiltalanies rm.liza.ron urna ^ qníe, aflomipafiiado por Pablo Gil , 
ianiifá c ( .n ih inac ión que fué remaitada la llevó a tíaisa de Vieenle T o r á n por 
por el goal. haibea» sido hallLaida en La cartera una 
E n los dos tiem.po.s, a pesar de ha-• oartia com estos -señas , d.irigida a 
•jer sido derrotadois, dominaron los Fartumoism Salliais. Ail ser entregada la 
'guiipuzcoanos. | caüteaTa só lo oonllieinií.a 175 pesetas, odto 
' Hubo momientos de verdadero peí i-1 culyia oanitidad la Vedb ió el pcrjuidira 
gro, ta i i to para los catalanes" como do, aserruirainido AILfredo qiue a l ser 
Dará lo'.s :guipuzcoanos, miomentos eruconitnad/a ano Iwubía. en. olla m á s di-
tjue dieroli lu^ar a que se real izaran « a r o . Las eulaitro ciitados pasaron a 
buena.s jugada.s. - isresanf-ia judichíll . 
Dio los vencodores so - d is t inguió- Of ldo íill s e ñ o r .gobei'n,ador.—Taiaalia.-
lon P i d a , ( i r a r i a y Saigiibamba. . ¡dudo deniuiiwm del inspector de Tran-
De las (icfensarS, Montesinos y Ca-1 vikus, GiuiilleaTinlo Mkiirfcín&z. aoomlpañia 
«ajlis, nLva.iVm a 'grain aflitóna- . I " del g i i a rd ia de Seguírid;wl n ú m e n . 
El port >rn hizo una labor muy br i - i7. eonitra Emiquic F e r n á n d e z Ga rc í a , 
liante. p»«r haibeir ó-sto promovido oscánd-ailo 
Do 'if>s guipuzemnos se destacaron!Unii lia avenidla de Allifansfi^XIII al pre-
a i a l zó l a . IbUié v E g u i a z á b a l , qnie se I Wiirksr íugredir a l condu.ctor Juilián 
miuilitiplicai^n- eu los monienitos de Fe/ralíuralez. 
Merece l an ih ién eita.rse la <• norme . D f l I f f O C 11 m O U f l C l l I f i e r 
'al.MC rea.li/.arla ¡.or Ar r i l l aga . O U l d f l d V fiBui u Q U U d ' 
istUiVO va.lie.ide y seguro., 
E N B I L B A O |>e S A N T A N D E R 
B I L P A Q , 20.—En el -camipo de San . 
M a m é s se j u g ó ayer un partido de j A.'lioantes. G, a 99,75 .por 100; pe-
•^ampeonato entre el Athiletic y iseitais 5.000. 
Erandio, r e s u l t a n d » . . v e n c e d o r el pri-1 Arizas, a OO.iiO ])ar 100; p é ^ t á i 0.000. 
mero por 5-0. • T r a n v í a Márainda 0 por 100, a 94,50 
E n Bíiracaildo t a m b i é n se celebró i pai. ioo; pc-setas 10.000.' 
un part ido de campeonato- entre losj Vieiscro -5 [por 100, u 84,50 por 100; pe-
xpiijios Bararaldo y Sestao. | setas Sc.OOO! 
Ganaron los del Paracaildo ipor 1-0.; 
E n Roano juga ron par t ido de entre-i 
Vasoo-Astiiiriaiiu), 300, 
Glíünaral de IVavegTa.ciií'dn, '75. 
Hiidiroaléatrica' I bé r i ca , L a l 40.000, 
¡60. 
• Emiskafliduna, 775. 
A'litos Hamos de Viizeaya, 90. 
i&ideriirgiica del Mediteni 'áneo, 365. 
Oomerciiail de Oriieinte, 225.-
Arromdatariia. de Taba.coí-, 258, 
OBLTCrACK)M;< 
Aistuirias, Gal icia y L e ó n , primena 
:)iÍ¡lj(at.'eoa, 59,60; ídeni. s a c a d a , •'>•'..fd. 
aot'-ca, % >' 60,90; i dom seg.Uimhi.. 58,5... 
Xoutos, priimiora. serie, priimeo-ja hi-
Esineciialles Nortes, númiaros i m 
100.1M)0, 97,90. 
Mia.itriil. Zalragoza y Alicanitie, 99 y 
38,90. 
Iliidrooléctiricia Ibé r i ca . 8:?. 
C A M Ü l d S 
Frameiiá: Pariis cheqiue, 46,15. 
D E M A D R I D 
•mmiento el Arenas y el Deusto. 
Venció e l p r imero por 1-0. 
E N M A D R I D 
M A n P J l ) , 20.—El dondingo se jug('t 
•J iseguti'do part ido de foot-ball entre 
i l Real P.etis y el l)e)>ortivo. 
Ganaron los" andaluces por 2-0.. 
E N V A L E N C I A 
D E B II L B A O 
1 FQNiDOS PIUBUCOS 
•Deuda intcttúor, en -t í tulos, e m i s i ó n 
1919,. ser les A. B y C, 70.r>0. 
Deuida porpatnia exterior, estarnipi-
Uado, «er ie F , 86,75. 
Obliigacioneis del Tesoro, vencimlen-
\ A . L h . \ { . l A 20. con g i a n eoncu . o ^ . ^ ^ g de,1 AyuoitanMiento de 
••rencKi, tuvo lugar el par t ido mterre x m u ^ T. v ^ .0 'r 
víñaÍAil ,vle root-haU pnlre. Aindalucía:131Ujao' ^ ^ Já'tU' 
•AQCIONES 
Ba¡nco de Bilibao, niiiimeros 1 ai 
piornal id - f t-b ll e tre n l c í a 
/ Levante. :. 
G a n ó la. seleoción andaluza por. 
» 
Icterlor, serio . F . . 
• * E 
D 
n . . 
. . B 
A. . 
0 H . . 
Amortizable 5 por 103 F . 
» • tí.. 
. D . . 
» O. . 
» B . . 
» » A. . 
Amortlzable 4 por ICO F . . 
Banco de Esptña . 
Banco Hiapanc-Amf ricanc 






lem ídem, ordmariae. . . . 
Cédulas 6 por 10U 
Azucareras eatampilladas. 
Idem no astampilladas.... 
Kxterior, serie F . 
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D E S A Ü T A I I D E R 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentais corrientes a l a v is ta en pe 
g 2 iT>or 100 die i n t e r é s anual ; ea 
piféüas extranjeras, variable. 
'Jeiwsitos a tres meses, 2 v medif 
a seis meses, 3 por "100, y ?. 
m meses, 3 v medio por 100. 
>UA ]>E AHORHOS, disponible ó 
u S A l 3 :poir 10()' •s¡" llil>li,tac.ión d( 
11. ,d- Lifiuidación de intereses se-
Ptralmente. . 
t ' h B S f e (i'p vail,",r,c;. L I B R E S DF 
J^ECHO DE CUSTODIA. Ordene 
lfalftVlpra y V'^^a toda dase d< 
lite 0 y f '^pnento de cupo 
J | htiiiias amortizados. Giros,, car-
l(;iiPnTnCr?lt'0 y telegráficos. 
earán? , oréclito y p r é s t a m o s cor. 
cétíp valores, miercader ías , et-
hítoc' ' ^ ^ ^ t ó n y pago de g i ros en 
E del Remo y del extranjero 
¿ y ^ c h n i e n t o de emibarque, fac 
S a s t e r í a A l u j a . 
X ffií?r de lí'- Villa, de Par ís . -
ENiSO SURTIDO 'EflST 
l'l1 p , Í E S Y OABAÑES : 
n., . I " S E C O N O M I C O S 
10 de la Dehesa, 9, en í r s ine lo . 
upa máquina de aserrar y ce-
pillar madera. Informarán 
en esta Administración. 
A L A N U N C O 
% Martnií? , •U:i'> aoail';i ,le fundarse 
r M o i Z . nr';Ll[0 ,lel Oamiien. núrnie-
.••üi,, e^f* ^ncj,na de publicidad, mem-
^ ( l i i n i l . ! " ^ 1 0 a ,os m á s niodernoí , 
hnundo ^ de l a téonioa del 
{ F W ^ t L ^ N U ' N C i o se encianga 
iS?i,idicos0TeiA) fl0 Pi^pagamdas en 
• , id '^ 'mas ' . Madr id y | a-ovinoias. 
n í 0 6 1 ^ ' v'1^tubuiSe^ valla;s. teaomiee, 
^m\n>;S'ls t,nri;,';'.s, verdaideir.amon-
^ a c i S f " 8 ' PPop^reiicxnian a los 
oSa J ^ s i f i 0 a K i . a «u p u & d i a ' d . 
T ^ i r ai,u>1'a n'0 llimi l^diido 
I Na j " 
K J ^ J Pwsivna solvento para re-
i ^ ^ v n \iS A t o n d a r . 
- l-. •-M'-'.ri.ado a., r , , , , , , , , , p..j7C< 
cnaitro a uno. 
L a F e d e r a c i ó n .,sevmana . p r e s e n t ó 
m a protesta contra el arbi t ro . 
E N V I G O 
VIGO, 20 .^En eil ca.mpo de Goya 
>e j u g ó el . par t ido de foot-ball entre 
la se lección d e l Centro y l a Gallega. 
A pr&senpiar el encuentro a.cudie-
.•*on miles de. personas. 
Los ecpiipos se. a l inearon en l a si-
guiente f o r m a : 
Cen t ro : Mar t ínez . Manzanedo, Es 
roibal, Adarra¿, 'a, Ca.ba.llero. Buyl la . 
Oie Miguel . líSic^nte, M o n j a r d í n , Co-
•onado y Ded r:a,mipo. 
Ga l i i ' i a : Isidro, ÍHero, Pasarin. 
Jueralt, Htir.mida, IVdbino, Moncho, 
' l a m ó n . Cl iar r i ' -n i . I ' r i lo. P in i l l a . 
A r b i t r ó Lemus de Por tugal . 
B l par t ido dió cornienzo con gran 
nerviosidad por ambos bandos. 
El pr imer tanto lo consigue. Chia-
•r ioni . . ; 
LuiQgo eniipata Madr id . 
Bl arbi t ro no da. por vá l ido un 
toaií de Polo, q:uc se interna, en la 
•ed con el ba lón , aJegando que ha-
bía tocado éste con l a imano. 
Durante, el segundo tiemipo s igm 
dominando Cailicia. 
L a l í n e a de defensa gallega es in 
fránajueable. 
Por «off-side» es anulado u n goal 
hedho por los, gallegos. 
B l cuarto tanto de l a iselección Ga-
llega lo consigue Moncbo. 
Kl iisniLtado definitivo f u é : Gali-
cia, I ; Gentro, 1. 
La . . •Fede rac ión (Galleiga ha rvbse-
pi iado a todos los jugadores con un 
banquete. 
El pa r t ido '•efaditó m u y movido y 
amibos .eqjuliipas fueron ovacionada'si-
caos. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
POR JUGAR A L FUTBOL 
L a . Guardia mutniijciipial deiuiumició 
vyer a los ulijicas Gaaimiiro P é r e z , 
Roberto Ciniz, Aing'el ' Porcedoneis y 
lu ían Giuicnrim, los- qnie h a n convoiti-
Jo en oampo de íuitiboll. l a niH^a de 
Qarfladihv nidliestamido a Jos t r a n s e ú n -
tes. . I-.Mül, 
HURTO DE NUECES 
lLos • di ricos . Altipedo Landia Casuiso, 
Mlarauial Rozias F^ánáotUdieiz y Mami^inó 
R í a s Rjuizi -eai la . tarde dé a.\^r abrie-
ron um hueco en nma pared del a lma 
céai do niuieces ei=itiabileci<jiq en l a calle 
dle .Tetuiáim j:>asianid.(> al i n t e r io r , don-
de hiurtarcn niuiecies. 
Fmiaron- deinuinciaidois. 
QUEMADURAS 
A bus cuaiti-o de la. tarde de ayer, 
enioontiriinidoise -ími 'uui garaije • de Clu'a-
fív> 'Ciíianiinios eíl jc^en mpcániico Ma-
ñuiel ^Neji.ra,. l 'có.a, "gk á^c^acho, a ñ o s , 
120.000, 1.790 y 1.795. 
C r é d i t o de l a Unnón Mimara, .590; f in 
de ílioíanrinre, 594. 
Banco Vasco, lu imems I al 80.000, 
525. 
iDanco Gentrail, 101,25. 
Biilbao a Portugtalleite, 520. 
Matirqpotiitano A/lfomso X I I I , 203. 
Nlaviena. Viasoongiaida, 210. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
niiistraoión se convoca a los señoiiief 
ircioiiiasit-ais a jasfifa gen: r.a,l ordina/nia 
•I jn-ves. 30 de nuviiieimibre, a. las c.in 
30 de l a tarde, en el escritorio de la 
Gerenjcia, Riliera, U , entresueílo. 
ORDEN D E L D I A 
Pr imero. — Memoria , balance j 
mentas. 
Segundo.—Reparto del <l,ividendo. 
E n el Escr i tor io del s e ñ o r directm 
geil^tífe, |{i!i+M-a, 11, se faeiilitarán^, 
íei&díe el día. 22 que rige, y de acuer-
io c"n el a r t í c u l o 13 de los Estatu-
tos, las tarjetas de a d m i s i ó n a la 
unta. 
Santander, 21 de noviembre de 
ltií)22.—Bl prasklente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n . -JUAiV CORREA. 
D r . S o l i s C a g i g a 
VIAS U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE. 11 ( I IOTF.U 
O C U L I S T A 
SAiN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
D r . Á N G E R D I Z - Z O I I I I L U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIRUGIA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2 066. 
L U I S R U I Z Z O R R I M A 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA; E N GARGANTA 
Consuilta de diez ,a una y de tres y 
nedia a seis. 
Méndez Núñez , 13.—Teléñono, 6-32. 
A - F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E B 1 R R E D A 
P A R A OTRO D I A 
E n oontira de lo que se nos h a b í a 
iseginrado, de que l a JiuniteL Adminis -
ímativa, por pnimera vez, desde qiucr 
ictúia, crtl o b r a r í a (iCiunccjo)), convo-
cainilu a los v-ecinocs, r o n ' eil ñ a de, 
^anerse de acuierdo pa;ra. a.l rcviair vn-
iO por-iiblr- lais ObliailS a.conlada.s por el 
.vUiiiiiiciijiikx de iuuvpllar eil locúl esciuie 
'a para oreair l a die n.iños,' si que se 
«fpspn tais camsajs, el loeal dostimiíaitlo 
i estos niemesteres, pioriMianeoió cerra 
lo, y , como es lógioo, no sie cefteberó 
la i^eunióji. 
¿Njo nos ha costado g ran trabajo 
uloanizíur l a docisaóm. de niuiesitros miu-
m'cliipas :pana q m conit in,U!ein.os «ape 
iianido por máis tiémflpo? 
Los señcwes de l a Junta tienen la 
pafliíubira. 
H. V. G. 
Btnrreda, 20—11-922. • 
D E S D E S A N T O Ñ A 
LA PATRONA DE LOS 
u ^ T I L L E R O S : : : : 
E l regimiiento de AntiHería do guar-
l ic i i in en esta v i l l a se dispone este 
Uño a odlebrair l a fiesrt)a de su P a t r o n é 
íiainitia Báaibaira con g r a n pon upa. 
Tienen en p r e p a r a c i ó n u n aitrayente 
orogirama de festejos. 
iBintme és tos figoirra u n interesante 
oartido de fútbol entre el ecpnipo miili-
ar y di Rac in^ santainderiim. 
Futiré los oomjpaiientes del equipo 
nilitair re ina g r a n enitiisiiasnio, e s t á n 
do somletidos desde hace uinos d í a s a 
nn cjomcaiefnzudo entrenamiiento. 
¡Loa aficiionados s a n t o ñ e s e s estÁn 
ni terasadáiaimas piar .presenciar este 
pamtido. 
Noticias oficiales. 
D E C O L I N D R E S 
E n r i q u e d e l a V e g a T r á p a g a 
Especialista en piel y secretas. 
Consuilta d i a r i a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
M e c B R O í e r a p i i v m a s a j e 
Gabinetea .montados con todos 
loa adelantos modernos, para 
l a r e e d u c a c i ó n de los miembros.» 
M A R T I N E Z E H I J O 
Diplomados en París y en d Ins t i tu to RUBIO, de Madrid.. 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 1,—TELEFONO W5S. 
L a Guíairdia' c i v i l de Laredo l i a de-
tenido a l joven Duls Barberarerra 
Ruiiz, de diectisiieite a ñ o s ; vecino de 
Treito, epien p e n e t r ó por u n a ventar 
na en um ta l ler de oairpimtería de Co-
lindres, de donde se llevó var ias he-
r ramientas propiedad del obrero Ca-
s imiro Ca/ncillo. 
F u á ipuiesto a d ispogia ión del Juzga-
do. 
" E l L i b e r a l d e S a n -
t a n d e r " . 
Por a v e r í a sufrida en la m á q u i n a 
en que se imprimie el .semanario «El 
Liberal de S a n t a n d e r » , és te no pudo 
t i r a r su n ú m e r o de ayer tarde. 
Si hoy queda reparada aqué l la , 
el p e r i ó d i c o en ouiestión p o d r á poner-
se a. la venta esta turde. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El movimiento del Asilo en el d í a de 
lyer , fuié el s iguiente: 
Con iii dais d ista-i buidas, 649, 
Tiranseuntos quie - h a n recibido ai* 
bengpe, 10.. 
Enviados con billete , de feiM-warri-J 
a sus i-esfM'cl iv(»s puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día. de 
hoy 139. 
MOVIMIEÍNTO DEMOGP.Ai' ICl) 
DISTRITO D E L E S T E . — D í a 20.—, 
Nacim.ientos: VarpheS) Vi ' hem-
bras, .1 
Defunciones: .Ciria;co Laso Qñin-
tana, Cí afios; Compafí ía , 4, pumero 
M a r í a Teresa M a r t í n e z liglesias, 17 
meses; Arraibal, 13, cuarto. 
Matl- imonics: uno. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n i s 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S O C I E D l A D Dilv A I I j B i A N I L E S . —E«-
ta Sociedad .-•debrurá j i m i a gefieVa» 
niüiñana., mié rco les , a la.s seis .en p r i -
m Ta coiiiVi.catoria, y a has seis y 
ni- dia, ^n secunda. 
Se l uega a los comipañoros a' i s lan 
con, puntual ida (I, por t ra ia r .e de u n 
asunto do inapilazable r e so luc ión , en 
su domici l io í nidal. V l r a v i n a , 1. 
iStNDiICATO DIE nRHEI ' .ns V E M -
PLEADOS DDL M I X I C I I M O . — .S3 
convoea a, jun ta e x t r a o r d l n a r i á pa ra 
hoy , . martes, d í a 21, a las cinco y 
media/ do l a tarde, en el domic i l io 
social, Alsedo Bustamantc, €. bajo, 
para l a reforma ded .Reglamento. 
Se inaeiga a todos asistan con páó í 
tua l idad , m u y especialm>?nto a aque-
llos que han pedido ú l t i m a n í en te el 
ingreso. 
Los que por estar de servicio, no 
puedan asist ir , lo h a r á n m a ñ a n a , a 
las diez de la m a ñ a n a . 
ENFERMEDADES D E L CORAZON t 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y media. 
VELASCO. 5. SEGUNDO • 
A Z U L m i ! , MUY F í Ú!DS 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U O L a S Í 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
S a n Francisco , 3 L - S a n t iUder. 
s a n * 
l e i t M í l e A l f D i » 1 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes íacilidaí*eB para apertyr i 
le cuentas corriente de crédito, coa 
?araniía personal, hipotecaria y; d4 
calores. Se hacen préstamos, con' ga-
•antía personal *obre ropas, ©f^ctol 
/ alhajas. 
L a C a j a de Ahorros pagS,- K a b U 
nll pesetas, mayo ' interés que 1M 
l emás Cajas locales. 
Abona los intereses y BemestralmNl 
«, en julio y enero. Y a n n a l m e n t í 
le atina el Consejo una cantidad pii» 
•a premios a ios imponentes. 
L a s horas de oficina en el Eatabla 
dmiento son: 
Días laborables: Mañana , áé mMt> 
'e a una; tarde, de tres a cinco.-
S á b a d o s : Mañana, de nueve a Watk 
arde, de cinco a ocho* 
Los domingos y d í a s feitivaiA H • 
«a.llEa.rá.11 QDaradnB*». 
NUEVA LiNEH REGULHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
H . I saacs & Sons Limited de Londres 
Hacia el 25 de noviembre,, y salvd 
impedimento imprevisto, s a l d r á de, 
este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A . G E N O V A Y L I V O R N O 
Le» s e ñ o r e s cairgadorea pueden d i -
r ig i r sus ' m e r e a n c í a s a l cuidado de 
asta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en S'antander ailrede-
dost de l a fecha indicada. 
Pa ra solicitar cabida y d e m á s in -
formes di r ig i rse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pwwo do fi^reda, 1 8 - T e l é f . 37 
AWfl TX.—PAGINA i . 21 DE NOVIEMBRE De 
D e p ó s i t o 
Ja rabe H O B C A Y O . de fós fo ro e r é o ? o t a . 
Regenera los pulmones, deainfeott las vías reipi-
ratonas y clvstriza sus lesiones; la'.'Oiejor defensa 
contra la tabf reulosis; na solo frasco cura el cata-
rro más rebe'de. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
madis . 
P É R E Z D E L M O L I N O 
m i R E 1 L P R I V I L E G I O 
B R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E t 
m « l i t l i é i i G u t i é r r e z : Corso dS 1922 a l 1923 
£ ipec la l idad en bodas, banqueta!, «te. 
Calefacción.—Cuartoi d« bafio» 
AiWBnsor, 
K i ™ í i P I O l i l i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
üspecialiclad eu vinos blancos rtñ Ih 
Nava, manzanilla y .Valdepeña*, 
Servicio esmerado en comidaí» 
para fundición de hierro y bronca. 
¡ A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
. 0 8 ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA S E Ñ O R I T A S 
INTERNAS, MEDIOPENSION1STAS 
Y EXTERNAS 
^ £ 8 ! S M U ^ a ü M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
iüDíe Si! iioilii 
J O S E P K f & A H . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN'.—T« léfono, 85 
ES r T O 
No b8 puede desatender esta Indisposic ión sin exponerse a jagueSauj 
ilmorranas, vahídos , nerviosidad y uua.3 consecuencias. Urge alacharla 
)atir, s e g ú n lo tiene demostrado en graves énfermedatíes. Los polvos re 
fularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
pre. No reconoce rival en su benigni lúe 25 años de éxito creciente, re-
za autor, M. RINCON, farmacia,—Bo de las funciones naturales del vien-
i tiempo, antea de que convierta en dad y eficacia. P ídanse prospecto» « 
iruladores de RINCON son el remediU.BAa 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X | 
l a recetado por los médicos de las cinco partes del m ando porque tosí» 
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando 1** m^leaÜM dflS 
E S T Ú M A e O É 
• I dolor dé estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inspetend^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con mtnñimlafít% 
dilatación f úlcera del estómago, ate Es antiséptico. 
'Binante m las prlnoipale? farmacias del mundo y en Serrano. 8D, 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
J a b ó n d e a l m e n d r a s . 
Pastilla cincuenta cént imos . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
A PARTIR D E L DIA 4 D E L CORRIENTE SEPTIEMBRE. LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA T A R I F A DE I,0 
PC AGOSTO 
n i m p F o M d pasen m pediito al OSBUJE EEITEOefler'IILal EspsMo. I H b í . aii-SaDtgDdr 
T ^ U 1 D T | P f í D h m d e P e r e d a , 2 L - I i L m 
^yD-agentes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadors? 
Stock da motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
a i í o i s . -
Consumido por las Compañías 'de los ferrocarriles del NorW í le Eipífi'-
lía, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica 'j 
otras Empresas de Navegac ión , nacionales- y extranjeras^ Declarados et-
inilares al Cardií por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomeradoe. — PAr& 
«entros metalúrgicos y domést icos . 
HAGANSE P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l t a r t i E s p & f l o l a 
Pelayoi, B, Barcelona", o a su agente en MADRID : don Ramóri TopeH, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y C o m p * 
•cl ih . -GlJOrv y A V I L E S : agentes da 1» áociuüaü lluucjra ¡aapañóla. - • * 
L E N C I A : don Rafael Toral. 
P a r ü otros informes y precios, dirigirse a las oficinas ds |B 
fiocíedadi H u i l o n a E s p a ñ o l a . 
Para las variadas enfermedades de la 
Jabén de glerina y sales de Alceda y 




e s t o m a c a l e s , p í d a l o s 
y s e c o n v e n c e r á , 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL . . INFANTA ISAÜF.I, . 
Tiemem-os ja-oitaicias de cjuií? M vasyivy 
ilMimUi tsoiUei»', de la Gomipláfiía di 
'¡•nillns. Itego s in raavediad &l vi^rn-f 
afl puieíitó de l̂ a Há'bdmia. 
BUniJl '-S Q U E S E E S P E R A ? 
Ilv B0aí [•oís Imcfinis íyuig ftó esi^rM'i' 
en l iuestro |nidrio, cíiSaááignSlddá a dib^i 
Kra,nr,¡s.r¡i (liM'ría:, 
\a«¡ior oém&is " l eorda'ini). as esp'or^ 
ío m este pulfitotiq ^éíl (.i-..\ijnn n m 
t e s , día. 2?, po»r la inaña.na, con | a 
- ; : Í i t : i~. | :rr .rcil i tító líe lofi ptüePbOfS fij 
'¡'haiim..' V'í'-r:a.fi av.. Tétáífbieo y N u í u * 
Ojilíeiams. 
L'na v;v ili^c'.niilraiirud.o el pasaje 
segniitpá en víaje a R.. ti.N .iam. 
Vk'uptir ci n v . i ln la.ndi's <.Kda.iii», e--
- i irado en e®he ¡nuülu . procwtem.. 
lie Rfii'ban. |ia>adi> m.i-ñaira. Qná^tas 
l í a 22. paira SaíLir el n-i'.irn.F s. 23, ; 
las civaitro de la. tarnle. c, a i muí i t^r sí 
¿asaíjie y cai-^a, qiw kmsmá en esi 
pnifl rn> pi f ia l¡p9 dé ^fálJraíñia, V.a w n i / 
ffalínipiieo y Nireva Orlean;-. 
E l jjaisaj .' ( HiJ • i,i <'.i;i-á dielio día.. ; 
lialS fchas y . l iwdia de la iai'd-'. 
ViaipOir a;li.ii|''M.na;iiii <.|.i'iii>.. fíQ e'i-jj.v IT'.' 
|m ..e. ileiM.- de les pgleritiíjia de .Vcr.t 
Amérira. . cciri im íhimi l iante tf&naja 
[Jsrilbo de foéfiaitps y eaií^a, ge-Tíéoraíl. 
y-ajpi i" la ia : i ¡^ inglés , ,1 .^ Cnq.). l a i ' 
Wíétí ¿jé . i ¡i a fines (le i'.-la sen.;' 
Ta., laroGMehtie de N-trl.e Aneérica, ( iv 
Üin Í!nii|Mi:rlaiiiilie ear^a.ineiiil.o de jieliró 
«0 l'a.ra l;is luhi i cas d-d .VHilleJ'Ov 
Mil ' \ i \ l ! I-!NT') I.K IS i ' . í ! .: 
Eiatjiartiós: «Cabo Sara-aUTf», cap 
.'in, i "dalie.si ia, de ( i i jón. COP eaJ-.r;, 
íeme/raJ. 
"Caliu Cei-viM a», ea |)i l ; i n. (l(liiiilvil..d-
ia. de Li l i i au , i ...n id-iMii. ' 
«Cdiitlés». c a p i l á n Tliarmift, dé (das 
gJOW, edil ídem. 
«AJons )••. ( ai dri.n 'lai-.a'a. de Sai, 
K>l.'.i-an d(' l'raxia., opáí íd .an. 
«Ogoño». c-.íí-Mán G a r c í a , de Úáj'éa 
don ca i lió.n. 
pe/rsona. par í 1! ' v i r r m i t a l i i l i d a d , so-
la:,!,,,id? jam la rnafiana.; És'oribxií, 
indi.ea.ndn .alad y refereneias, a. e.bí.i 
A:i.'iMii.i,r4ra,e¡i''a, píiíjq sobre, a, D. í,. 
I n u l i l sin ii'dM-n- pre.l'-nsinne.s. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ÚnlíV 
loe l a cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaf F * y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacionei 
resultan caras, peligroaai y apesta» 
a letrina. 
Ex i jan Biompre Uritlsárnied Híartt 
l u z s i n r i v a l 
Ultimos inventes de 
lámparas, q u i n q u é , 
planchas y cocinas d^ 
g a s o l i n a , modelos 
americanop. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda claae 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda í,a 
S A N T A N D E R 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 0TB, 
BE O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO DE H O R A A MAS D E 40' 
Manuel Sálnz ^ t a n d e r 
•.Nuestra S e ñ o r a del Coro», capiitá.n 
FiGTinátndez, de Saín Sebaist ián, con ce-
menlto. 
uAiUtrtiwdni». capiiá.n Madeviaga, de 
R;£uyoina, can Madera. 
"Üi-ia Crarffa.)'. caj i i lán kóp&z, de Ri 
• ad .sf Ha, con carga, general.' 
•«Blvim». larpiiliin .Mcnd.-z. de D-ilI-
)iao, con, í dem. 
«I 'rndenei 'o», eaipitá n í?éíto$táxÍ&Z, 
le Rriilltaio. Con cniivra gtMiv,i-a,l. 
tcFÁ' Galiite/̂ Q)), • capiit-ki Ansiol^tagja, do 
\ ' ¡ l lav¡cinsa, er n sidra. 
Iíes|:ai liadcs • (tA~nti>neliiii<. j iara 
Vvilés. con, mia.dieíra. 
«Jjc.a». ea^iitíin Ari-ia^a, jeira Gijón, 
joffi ídem. 
'«iGoiiités», ara Gijárii, con oa-rga g-j 
ueiraíl. 
«Qaibo Sam i Mamtín», c a p i t á n Odrio-
xda, para l i i lbáa, c«n lai.r^a ^. 'n aa!. 
"F.Jviii'a)). para I iüiailrs.dla,. G0Í1 ra r 
jíl genera;!. 
«Pinudfenicio», |>a)iia Avalés cñn a 
U «¥A Gaitoro... para Vi l l av ic io^^ ' 
ídem. •••'a 
M̂ AAMiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA : C O M M 
I ! A Al RAL.—Hoy, martes, a 
y miedla y diez \ cúai to . estreiinl 
la jjrimiera jornada, en ciuco üM 
de l a obra de gran <';qectácuJo, anl 
glo de l a noveila de AJejandh) Du 
mas. t i tudada LOS TRES MOSQÍi 
TEROS. 
i.h V.^ TtfíON.—Desde las mb. 
«El {trreglail.otodo)), por Dou^as m 
hanks, y «CbarJot, eamipi'ón». 
PABELLON ÍW1RR0A'.-Desdrí3 
seis, «El "tosco», cuatro artos v «Fal. 
l y . s-Üerlfí» p. c.) 
D E P I N I L L 0 8 
VAPORE? CORREOS ESPAÑOLES 
Y I l i J E S D E LÜJO D E SANTANDER A 
Rl 15 de D I C I E M B R E 
s p a ñ o l 
ildr; •á de Sarutandor el grande y magnífico vapor 
D I Z 
CapLtán : D O N L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas dasee paira HABANA. 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
P R E C I O S . . Económica i d . . . . ^SOa y 850 - ( m í a los impuesto, 
Tercera id 500 — / 
IMPORTANTE.—EN SFGUNDA CLASE HÁY CAMAROTES DE DOS 
LITERAS PARA M A T R I M O N I O S , S IN A U M E N T O ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—RE RAJAS A F A M I L I A S EN PRIMERA Y 
SEGUNDA CLASE, D E L 15 POR 100. 
L a salida. 6Lgu¡ente 3a efecLuará el vapor I N F A N T A ISABEL en la pri-
mera qumoena de enero. 
Para m á s informes, dh-ifrirse a sus consigiruaiíiairios 
fegustlia G i . ^ r o v i l l a y V e s r m m n d i o G m r o m 
M U E L L E . 35.—SANTANDER 
loaí iote 
El día I!) de di'cienübre, a, las <ro. de la ¡ a r d e , s a l d r á de SANTAN-
DER el vapor 
¿ f e t l L i i n o l V S O X I I 
Su c a p i t ó n , don Eduardo Fanu. tmva 7 
admii ie ia j i , paisajieros de tudas e3ásc3 v carga Con des t í n " a HABANA / 
\ 'ERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para H A B A N A , pesetas 52o, mas 35,60 de impuestos. 
P a r a VERA CRUZ, pesetas !V7n. m á s 20.10 de iinrmesirs. „ ^ 
E S T E B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS * ^ 
MEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
L I N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
E n la segunda decena de diciembre—.salivo conling. nía 
Sanlander en VIAJE E X T R A O ü n i v M í l o , el vapor 
R e i n a I V I a F í o , O r f s t l n ^ 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a l a Habana y, 







L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
El d í a 30 de N O V I E M B R E , a las nueve de l a m a ñ a n a - s a l ^ 
gt-rw-ia-s—.saldJ-á de SANTANDER id vapor 
contin' 
para transbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
qúe s a l d r á de aqiuiell puerto el 7 de f ik ie inbro . p róx imo, a d m i t i e n ^ g 
¡eros de Indas clases con destino a MONTEVIDEO y RUENOS A * * ^ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, P" 
390, m á s 26,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
s a l d r á de Cádiz el 16 de D I C I E M B R E , de CARTAGENA el 17, V ^ 
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Por t Said, Suez, Colonia. ^ 
pare y Manilla, admitiendo pasaje y carga paira d id ios Puer!,0Ls 
títofós pu-nitos, piara los cuales haya* es ta láecádos sea-vicios reg»»84 
los puertos de escala amtcs. citados. -ntaD^J* 
f a r a mas inlorm&s d i r i g i r l e a íuo ronsliniamrloa «a ^ da O'^S. 
•loree HIJOS DE A N G E L PEREZ y Compañía, paseo de V ^ f y t f í P 
ra M, teléfono núm. 63.—Diretcló* telegráfica y. teletfónlc»:. -
Dg NOVIEMBRE DE 1922. K M TX.—PAGINA 7. 
lA^VWAVVV\AVt̂ vv̂ vvvvvvvvvv\AAâ vvvvvvvvv̂  
r ó m p a m e 
2^9 saldrá el di» 22 d8 ÜIOÍEMBRB. 
>' de 16.000 Ibviitfa&i et de " E N E R O 
S Ü h MAS 
TOREROS DES-TRES r a o a j í . ' -
¡HINH'^^ « j ' i Hsni^« OKI** 
p$ft;r«SBrva8 ue pit .a ^- cr. y ' ^ ^ 
.vfeí Naevc 
i; esén 'i '' 
er a n ; úd CREO 
aeáetas. ' 
{odtoí-sua osos.—Caja. :-; ta? I ','r.; 
bteM'bfmato sosa, p'arísiM!.-. - i ' ; •• 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Saa Bérnard j , núm. « . -Madr i l 
• • ¿ . . . . .Djí ?«JitiS íbi. las prlndpalea íandaaéiai 9» E s p * ^ 
' v . Sauficíísr : PEREZ D E i MOLINO 
flus 
^ — n e e v i c i o r á p i d o - d e - p a s « | ^ O i r : 
I j p M l i t e tai l i t a i r l i w . 
i f t p « p E D A f i 0 , 
^ L E E R D A M . 
• i 
i i 
n E D A M 9 
te s ^ í W ^ ^ M ? • 
©3 2 8 «I® 0 & v i o n i j b r < i > 
e l 13 d a d s c i e s s b r » . 
& d é e n e r o s ie 1 9 2 3 . 
2 4 d e e m e p o . 
e l t 4 d e f ^ b i r e ^ e » 
IBmltlendo pasajeros de primera cla^e, seguiíüu e'c i y tercara cía 
kpára HABANA, VERACRUZ. TAM 
Imiten Carga para HÁPANA, VERA CRUZ. 
Ileans, 
ORLEANS. Tambiéu 
CU • 7 NUEVA . OH-
jtf ABANA TB1ACSUZ 
Ptas. 1.576 
98775 Ptas. LOê BO 
590 t 710 
¡V0'*" Ptag. 1.325 Ptas. 1.450 
2.a económica • 867'50 • 942*50 
Ociase.,,,. • 553 » 593 
findoldoa todoa loa Impuestos; a «xcepclóa 815 NfievS Orleauij 
'Spesoa más. *- r r 
i.yapares son completamente ruevoa, construidos en el presenta 
• n tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. Fn primera clase, loa 
wotes son de Lna y de dos ¡personas. En segunad económica los ca-
«^:,son de DOS y de CUATI!O jiíeras, y en tercera;, loa camarote! ton 
JOS. CUATliü y SEIS literas. 
fie-hii pas"Je cl,- terebra se ha dotado S estoa .vaporea da ana mag-
ü^rablijteca, con obras de loa mejores autores. 
fS l^^^enda a los seüpfes pasajeros qáe se presbnten en esta Agen-
on cuatro días de antelación, p^ra tramitar la documentación de em-
^/ecoger sus billetes. 
¿ A Ia c!ase de informes, dirigirse S b5 agente en SANTANDER y 
M v ^ ^A^'CISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
'SAM-n^UM- 38,-TELEGRAMAS j[ TEJLEFONEMAS »FRANGAH 
"•-SANTANDER, 
V p ^ d Í t ? , T a L l A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E Lü^ 
IOS nn."L0.S-.DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
^ e i í i í a l a c a í á a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
Pídase es Farmacias y Perfomerias. 
l i r i o O R Z A N 
GuRREO 
d e S a n t a n d e r . 
í E S V I C l l í L B 8 á S ! l , l ( Í Í B V I B Í 0 Y BUENOS USES 
P a r a R í o de Jane i ro . Ssr t tos , M o n t e v i d e o , Buentfs A i r e s , F o r t 
l U n l e ^ Pu&ta Ares i ss , C o r o n e l , t a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s p u e r t o s ds C h i l e y da P e r ú , 
V a p o r O R O P E L , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m l t * * G * * r g & y p a s a j e r o s c i & p r i s m e r a i , 
s e g u n d a y c r o a r a c i a s e . 
Precio del pasaje en tercera ciase, incluidos impuestos, para Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y S u e ñ o s Aires, pesetas 425,25. 
Disponiencío estevapor de caminóos cerracíos, dé dos, cuatro 7 seia littras 
lerán adjudicados con un suplementu do '¿'j peseras per pasajero. 
íERVICIO BEL CáNAl DE PANiMi 
m é H A B A N A % ú é m P a n a m á , p u e r t o s i& P e r í y de C l l b 
V a p o r D R I T A » d e S a n t a n d e r , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a d n a l t a o a r g a y p a s a j a r o a d a p r i s o n a r ^ 
a a i s * r | e 3 i G l ® » y t a r a ® r a a l a a a . 
Precio para HABANA en tercera clase, incluidos Impuestos, pe 
setas 550,60. 
Estos buqués, dotados de toda clase de adalantoB modernos, ion muy cómo-
4. s y con esmerado trato al paaaje de todas categorías. 
El personal habla español, para atender a loa pasajeroB. 
Para toda clase de inlormes, dirigirse a sus Hgeníes ) rpTDA l - a s i ' u h m a s y m ü ü i i > a s g u ü au u i í » í s a . - - l . u a - "-^ ' — " — * 
m f ^ i . I & Z T l . , f k I A ^ m ^ & ^ m I J f l t t l a Bastefr8cto:8..Pas£á í a Pereda, ü a . í>Saitaad«t 
Se reforman y yñeiven fraci,- Btmo-
klns, gabardinas y uniformes. Per^ 
fección y economía.. Vuélvense traje! 
y gabanes desde QUINCE pesetaat, 
MORET, número 12, aeguíndo« 
i 
iatomóviles y camiones de alquiler 
Serílclo permaaeaie y a domlcl lo 
PRENSA PARA OOLOOAR MACIZOS' 
Stock de las Easaa máa aicredika(< 
das en gomas. 
Macizíis CONTINENTAL^, 
Venta de automóviles núeTOS | Ül 
ocasión. 
Precios sin 'competencííi 
Automóviles en venta: 
EMPANA—8/10 HP., faetón^ .*l«nft-
r-rado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetótí, 
8ENZ. — Limousine, alumbrado 
•*-08cb, estado de nuevo. 
OMNIRUS «FIAT», F. 2—18 aalentM 
ídem id. , 18 EL—30 asientos. 
Idem «BERIIET», C. B. k¿-** 
isieutos, nuevo. ' v 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «iCERLIET»—4 toneladaa. 
Se venden automóviles y camiones, 
•^ados, garantizando laa ventas ¡gpifi 
<» re.'dicen. . 
9AM FERNANDO. NUMERO t , 
T la •«ídad es qns donde mis bo-
mitos y.baratea se veadsa loa papeles 
pintados, pars daooias áabíi'aelosies, 
ea la 
y P e r f a m s r l & 
l a A l a m e d a P r i m e r a , 
flúmero 14 . - T e l . 5 - 6 7 
Hay t amb ién pspel p a n sr ls ta lei 
í n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E 2 , . 
Calle de San j oae, número I . 
a ! p ú b l i c o 
Muebles mvvos, .Casa M A R T I N E S 
Más baratos nadi.; par& evitan d i -
daa, consulten precio,, 
A g e n c i a F I A T 
COCHES DI'. T l l'.rSMO 
El íuspmíbró de.Ia Exposición de P a m 
l- LE'C.AX':[A, EíCÓÑi )ViíA. 
SEdlüiD .M.) V s e n c i i Í e e z . 
Cxtrnionc'tus, &inito-hii.s, ómnibus. 
Los niii.h íúoj'oditadoí; •!•• la, proviiicia 
y Es-paila cutera. 
Se arxieiida el riutig-iKr garaje FIAT 
ded Sardineí:q, ciMihi.'Ucslo de espacio-
sa nu^e, diez jaulas curradas y a$&-
plin ijia.lio. 
Se vefídje tailadi'o y fresadora uní-
vfrrsn.l, sin estrertár 
SE VEXPi-X COCHES DE OCASION 
A TODA PRUEBA Y GARANTIDA 
' FAGII M p E S EN EL PAGO 
Gáfajé l ' IAT, Plaza de Numancia. 
« C T S - X ^ . 1 3 J S L 
para sacerdote, se necesita, en pue-
blo. Iiüornics EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende-en el pueblo dé Mazcuerraíj, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. • 
Para, informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. TORRELAVEGA. 
a u a H a ' á y r m s a - i m e r i c a i i i i 
S O j ' 
C H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 2 
23 de 
¡Hiendo 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
diciembre, el vapor J E 3 L O 1 S t ± 
día 22 carga Y pasajeros de Primera, Scgimda Económica y Tercera clase. 
e ENERO saüdrá del puerto de Santander, haciendo su primer viaje, el-nuevo y magnífico vapoij 
- . T C H T C J E l . S T X T C 3 r I 
•̂(X)o tonel- i / 
P ciase) con 3 de desP^azani5ento y construido éon todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Prl-I 
pta|e ¿a TprCamarotes en ,0's tre9 Puentes, dotados con el mayor •"confort. Esplendida instalación paral 
'^aretes de0?** o!ase' eün salón-comedor, salón do fumar, salón de señoras, cuartos de baño, bibliote-] 
jjj. ao's y de cuatro literas, amipliaa cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ílBüNOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
l i a i i l i i f l M 
m m v m a m n m m u 
HORAS DE SALIDA 
,. — i 
De Ontaoeda: a las lO'iS'de i t as laas 
üe Burgos: a las 7*60 ídem Idem. 
Oombínaelón con los ferrosanilss 
de Santander a Ontaneda y de La So* 
bla, en Cabafias de Virtus. 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
iCOMERCIAN'l-ES! No comprar pa> 
p&l cu aíndois gris y juija, en resmaa 
•lase,-; coñ/fíbem, níaiii la 'v seda, y so-
bre m<0 i*APEL PA.TA PARA EMBA-
LAJES, en rollos del tamaño y medi-
!a que se desee, sin consultar pre-
cios con ln.s i'cpres.i!iiíanlos 
FELIX BOLADO E HIJOS 
Sania Uara. 18. Tedéf. 1-47. 
H o t e l e s n u e v o s Josefa Ana Saa José Diaz 
vendo dos, llave en mano, precio mó 
dio^ sitio cé ni rico. I n fo r̂nie a: P e ñ as-
RodüJidas, 9? capinteríu^ 
fGEÉSGRA E \ PARífoS 
11.TIMOS ADELANTOS 
&IO DE LV m & r PREMl-Po^- • 
E N T E R C E R A P L A N A 
I n t e r e s a n t e I n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
L A A L E M A N I A D E H O Y 
DESPUES DE SERVIRIA 
LA PATRIA 
Jlemiois roanienzado a dibujar, en 
mii'.stro artLculo precedenite, la silue-
ta de la Alleanaiiia de hoy, de la Ale-
mainia que se precipiita a pasos lar-
gos en el vacío, de la AJeinania que, 
ujiere-codora de una hu^n-a suerte, 
Ipof su laboriosidad y su propia gran-
deza, fje hunde bajo el ipeso de una 
fterrible deuda de guerra, que nun 
ea podrá liqaiidar con din-M o. 
iCu.aJ^iiera que haya leído las Vil-
timas palabras de M. Poincafé, res-
pecto a lo. situación oconómiica ais-
¡miaina, porirá. creer qua allí se en-
cuemitm el oro por moiníenes. A:\-i-
inania, ha venido a decir el ex pre-
sidente, de&pués de bailarlo dicho 
iniuchos hoTOibres d:; Tí-tado y no po-
cos periodistas de los países adiados, 
vemde jjoir moneda CDiita.nle de to-
dos Jos paísefi unos paipeles a los que 
da un valor determiinado, siin nada 
sólido que los garaaiiiice. Ésto ju^gG 
sirve pava una cosa principalísima: 
3a de arruinar al pstarcp, ju-tifLcjudo 
así el seguir adeJante con Ja tram-
ipíi, ocurriendo que, mie.iiitras A%-
jnaiiia se hincha de divisas extran 
jeras, los ¡illiadrs no cobran ni si-
quiera lo sni fk ' i 'Mii 'p i ra mantoní'r 
su ejército de ocui|)aci()n. 
Hasta aquí ed señor Poincaré. Un 
sinijOik viaje por Ál^ráiaitia, aunque 
se hayan puilsado todas las opinio-
nes, y aimmv; sé hayai í rocorride 
regiones distintas don I'1 90 idonsa de 
anil modos, no da derecho a contra-
decir al iln'-íre ¡poMtiico francés. Es 
mni.v iiOusiii.ic cpie- eíl E^^dP iitnn-án 
reii;rcse<nite esa Hiteresaaiit-' corhedia, 
y hasta paiedp que hagH coi) gran sn-
tisfacción, cada. uno. sus pajiles. I i 
¡política es tan tuipidá y inislcrios'i, 
'qaie fuera Ircura prftbot̂ diGtc hacerla 
sutil a los ojos inexpertos do un 3>3-
i-iodista provinciano. Por esla razón 
¡no iponeimos en duda las aseveracin-
oiî s de! señor Poincaré. y hasta las 
estinnninos de sobra, ajiiistadas a la 
verdad de los hechos. 
¿Pero so ha tomado la molestia el 
ilustre honiibre público do desdeñar 
inor nn memento los ni islario:; de 
GaiincíLllerías y de IVtimisterios y llegar 
•ai polillo allemáin y tomarle el pul-
so? P'V/n snJvvniO© nosotros aue osto 
aio cuadra bien a tan elevados perso-
¡nájes, y, sin em'aarg'o, •'•! pueblo os 
el ouo sabe toda la terrible verdad, 
y el únii-o que puede conitestar sin 
ceramonite n torio eO áúie le pre'mli-
te'. ¿Que oJ Estado 'ailehiián es rica, 
¿qué recurso tomar, qué camino em-
prender? No hay medio humano, 
aunque se quiera, de coilocar en un 
comiercio agonizanite a máiles de hom 
bres que estaban destinados a vivir 
de un elemento distiñto. Y como esta 
es la aterradora verdad, esos mileo 
de' hoimbrés, la mayoría con un he 
gar constituido, soLiciitam trabajo sin 
enicontrarlo, en las fábricas, en lo* 
aliiiiaoenes, en los t ranvías , en la 
•limpieza ipública, por un pedazo de 
pan. qu.« ha de; servir para hacer 
más lenta su agonía. 
—¿Y por qué no emigran, ustedes? 
—'preguntamos nosotros a un valien 
te cajah'ui lulvaro. al que encontra-
mos paseando una mañana por lo-
jardines del que fué palacio real en 
Municb. 
El nficial nos miró sonprendido* de 
la pregunta. Luego, en un tono qm: 
quería ser humoríistico, nos res-
pondió : 
— ¡Bien, se ve que son us-tedes mi 
líonarios! ¡Emigrar! ¿Y cómo? ¿.Sa 
N usted ío quie cuesto el viaje d( 
aquí a Vadrid, por ejemijilo? 
—Uas ciento cincuenta pesetas—Je 
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contestamos, haciendo la cuenta del 
ferrocarril en el aire. 
—¿Y se ha fijado usted bien en que 
ciento ciniCiUlenta pesetas son unos 
ciento ochenta y cinco mil marcos, 
suma imposible de reunir aqm. aun 
mal vendiendo los muebles del ho-
gar? A los ailemanes líos está prohi-
bida la emigración, por las circuns-
tancias. Nunca mejor que ahora pu-
diera hacerse eO chiste de que esta-
mos metidos dentro de un marco que 
cada día se hace menor; y que aca-
bará por ahogarnos. ¡Quién pudiera 
salir de aquí, cuanto antes! 
—¿Y no guardan ustedes rencor a 
la República? 
—¿Para qj'ié? Sería gastar una 
energía que nos hace falta para otra 
cosa. El Estado, como presume de 
socialista, no ¡puede costear los ga-3-
'tos, de. los que ofrecieron su vida a 
la patria,, después de taaps cüantof 
años de estudio en las Acadcniia;- del 
Ejército. A nosotros se nos tiene en 
rapnos, porque se nos cree los cul-
oabJes del desastre. No quieren dar-
se .cuenta que si Ailemani-i perdió la 
guerra, no fué por la ley de las ar-
mas, sino .por la propaganda comu-
nista qjue ios adiados bacían •Mitre 
los obreros, y entre los soldados... 
r.s is ideas, que habla 1.am d- redeñ-
"ión y de salvación, son las que nos 
perdieron entonces y las que nos lle^ 
an a la catástrofe ahoi-á. Esa^es la 
única verdad, y como no hay otra, 
esa es la que le digo... 
EZÉQUIÉJL ( l KVAS 
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P á g i n a f e m e n i n a . 
Consulta de amigas. 
11 
De pie, para aue no se le arr i j^1" 
ia rai'da. cnidadosanhonté plisad.0 
evacúa (Cqíno ahora se dice), su con 
sullta la "Toi^hellini)». (inmersinda 
Choro'lito, hija del famnacéutico del 
iugar y el «déficit» constante de1 
apartado de perfumería y drogas de 
su casa. 
Lo qne. su amiga Ranicin l'd.dtivr 
detesta enérgicamente, ella, llama y 
acaricia con delectación. 
El albayalde, los ipincales y pintu-
ras, junto con mil carbarro:- de dis 
tintos tamalñioa (y ^comtenidoSj odu-
nan fil luig-ar préíerente en su cuarto 
de aseo. 
Alguien, que equivocadamente pe-
recota, coaiíundléaldioilo i nocen temen 
te, con la Botica de la planta baja. 
En una apuesta de tarros v fras-
como afirma el seño)- P.anearé? Pu^s j^ns v frasqnátos, entre aquella v és-
el pueblo aloi.iiánV, eS? p-í>bre ,en abso- te. ¿i tocador de- Guiliita (diminutivo 
—¿De modo, qaic según veo, le va; 
a dar calabazas? 
—No; es él quien se empeña, en re 
cogerlas. Pues de sobra debe sabe] 
él, o debía de haberse enterado, qu» 
'stny comprometida, y si juzga qu-
el brillo de su oro basta para hacer 
me mudar de parecer y de corazón 
entonces me cree una bellaca. 
—Vamos, que yo nunca pensé qm 
recibirías a Atilano de esa manera 
— ¡Y cómo había de recibirle! Ap? 
ñas llegó aíl pueblo y me vio en e 
paseo, comenzó a mirarme de unr 
manera tan insolente y con tantf 
insistencia, que ruborizada tuve qúi 
saJirnTe del paseq. Sin duda juzg( 
que el rubor que enrojecía mis meji 
netrara en su cas^i por el balcón, de-1 Has era el fuego qué sus mirada,-
jar ía , sol're el mármoil del tocador la 1 habían levantado en mi corazón. Si 
'g.'percó a mii hermano, a quien poi 
i o vist o conocíá, y ya. ves, con e 
pretexto de mi hermano, se ha aven 
arbitral de Gumersinda) llevaría la 
pajina. 
Algo hiperbólica está hoy esta di-
chosa pluma con que escribo, pero 
aunepué se quite un poco de la exa-
geración, queda lo bastante para co-
nocer el retrato moral ' de la interro-
gada por Carmina. 
iEn su físico, que en conjunto, con 
todos sus aditamentos, no pesa loi-
cincuenta kilos, no se nota más que 
una exageración en los más míni-
mos detalles, un afán - desmesurado 
en |a|pare|c6r bo l i t a por cua3c|(u|iera 
narte que se la mire, desde el peina-
do, que es el últ imo grito de la pe-
luquería, hasta, los zapatos,, que sor. 
también, el último «prodigio» de los 
discípulos de San Crispín. 
Ríe, habla, llora, 'canitac anda y 
saílta a la vez. Se mueve constante-
inente y con la agilidad de las sona-
jas de un pandero, sacudido por una 
mano hábil. Mirándola uno atenea-
nueiite llega a marearse: 
Como se mueve su ouenpo se mue-
v'cn también los atectos de su cora 
>;ón, y sobre todo las ideas, o lo que 
luifo, v poco le falta ya o para falle-
cer de inanición o paria dar una sa-
cudida postrera y colocarse en eso 
faüso camino'de redención que ilumi-
naron bis revclluiciones rusas y que 
trájo ' cemo resultado la más extraña 
absurda y salvaje política que vie-
ron loe sio-ios. 
Eli puieMb alemán no come, v 
mando no sé come, el cerebro desfa-
llece y deja de obrar con cordura. 
Quién será el responsable de esta 
hecatombo final que se avecina? ;.Los 
aliados, nue pretenden cobrar a toda 
costa unos dereohos que, en justicia 
íes pertenecen, o las demias nacio-
nes, 'que sin, darse cuenta de que la 
catástrofe social y económica alema-
na alcanzará, jpóqr ^gual a todo ei 
anundo, no se adelantan a enjugai 
aquella deuda con prudenciales em-
préstitos? , 
Volvemos a insistir en que no es 
esto, ¿e descifrar lo indescifrable, 0' 
objeto de nuestra iiiiformación. Nues-
tra labor consistirá sólo en retrata.» 
lo má,s fi-dmente [posible la angustio-
sa situación del pueblo alemán, sa 
cando, de paso, a relucir sus vicios sean, de su cabeza, 
y virtudes, todo aouello nue pueda 
ser objeto de un comentario o de un 
punto de interés para el lector. 
Así. puos. vamos a referirnos aho-
ra a la s'tuaición en que han aueda-
do o.n Aileiniaiiiia los bravos jefes v 
oftciab-s mío sostuvioroM Ja lerrible 
guerra con el esfuerzo de su brazo y 
con la claridad de su entondimionto. 
Excepto ocho o diez generailes^-
HiüderibiufQf y Ludendorf. entre ellos— 
a quioues el Estado alemán pasa una 
1 • r-ión adecuada a su categoría, 
ios demás comnonenites de su glorioso 
ejói-cito, van roco a ñoco • pagando . a, 
engrosar las filas do los que están a 
punto de morirse, de necesidad. 
Sin excefprión nfmguirha, los ieíes y 
oficiales o¿ATr|afr>?J8 lian perdido su 
carrera y hallándose, unos en pilen a 
juventud y otros en edad madura, 
'colocados op mitad de la calle, sin 
fun' lu^ar de refugio al que volver 
los ojos, y con la. esoantosa realidad 
de haberse evaiporado en un instan-
te lo que costó años enteros conse-
rali ' nára que sirviera de apoyo a la 
íauiilia. 
&ü estas espantosas condiciones, 
turado a declararse aquí, en mi mis 
malcasa. i 
'—¡Cuán lejos estaría él de que tro 
oezaba con una piedra berroqueña; 
—No me insuiltes, que al insultar 
ne a mí te insultas a tí misma y ¿ 
;.odas nuestra:-: amigas. 
—Pues yo te aseguro que de encor; 
transe con otra, 'no huiiiera dichc 
que no. 
—¡Tal vez! Pero ni tú, ni yo, E 
ainguna mujer que se estime en a: 
go, cae tan fácilmente en la ténut 
red que tiende una mirada. 
—Mira, chica, te voy a ser fran-
za. Yo no sé si hubiera resistido. 
—¡Jesús, Gulita! ¿Estás en tu 
juácio? 
—Como te lo digo. 
—'Desgraciado es el «señorito», que 
entre tí y mí, fué a escoger la peor 
parte. 
, —-Por eso digo yo que las hay 
tontas. 
—¡ Guilita! 
—Pues claro, hiijita, pues claro. 
Presentarse una ocasión tan her-
mosa... 
—Y ¿tú, me aconsejarías que .acep-
tase...? 
—Sin escrúpulo ninguno. 
—Gunierstnda, ¿tú ,me qui MV:-0 
—¡Que si te quiero, prenda mía!— 
V oomip una madre se an-roja a los 
brazos del hijo, que, después de creí-
do imueintd. sé lie pirescnita, asi Juflita 
»8 echó sobre, su amiiga, abrazándola 
y besánidiolla i-epietidiaB veces. 
—¡Ay, me hiaces dudiaa1! 
—¿Aceptas? 
Ponte la mano sobre el corazón 
No es mala, ni lo parece, por aque 
Eó de que les tcntos n i son maloj 
ni se vuelven locos. 
—Cuéntame, cuéntame, pque estoy 
intrigadísima! 
, \ —iPuieá conno te he (li.cüio—repite 
serena y pausadamente Carmina.— 
no sé si Uaanar a esa pretensión de 
Atilano una inocentada o una des-
vergüenza. 
— ¡Ay, hija! ¡Qué exageradas eres! |y júnia 
Si fuera un veárestorio o un chico, ¿Dudas de ma9 
mal educado, podrías dech" pero si ¡ -^NO) rio dludo. 'iAv ^ juciha m,ás 
es mny culto, ha corrido mincho, es |teinrible siento en d ctomizón! De una 
joven y hasta guapo.. , \pmie la iuiz serena de l á ra.zón me 
—<Por eso, Juílita. jpinesemta despreciablje all «señoiito» y 
—Pues... no lo veo, Carmina. a su jiinoiposición; de otra. La iinsiiisten-
—Un hombre que ha corrido mu-jeia, para que acepte, de las perso 
oho, como tu dices, que ha. visto mu- ruáis que más quiero. Prinnero, Ramo-
chas ciudades, tiene que haber visto (na, alhora tú... y aquefl, aqiueil, a, quien 
muchas miujeres mejores que yo; [yo pronuatí mi corazón ¿qué me dice?, 
— ¡Qué huaniildades, hija! ¡Me po- ¿qpé me dirá? 
nes r'.'M'vn-sisiinia! 
—¡Vaya! ¡Que creerás tu que yo 
soy la mejor mujer del mundo! 
—.¿Pero si a él le lias gustad o m á s 
que todas las otras? 
—¡A cuántas habrá dicho 
mismo! •.' 
Hija, sd los que se casa.n, andu-
vileisen con tantos fitospifías, mo se ca 
salban nunca. 
—'Pero' ¿̂ no noitas, que, cuitiirud'O qiuáe-
m deieir que sí, que aceipto, me pon-
go trisito y se me llenan de lágrimas 
los ajas?' Jülita, aniigia mía, .yo te 
DOÑA MARGARITA C A P D E V I L A 
S A L I E N T E S D E L S U C E S O D 
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UIPO qiue Atiilano no me es antipáti-
•o, pero no le quiero. 
—¿Qué dices? 
—Luego, cuando no haya más re-
medio, os iréis tomando cariño. 
—O lo que aflora es indiferencia se 
onivertir en odio protundo. 
—E\ Ira,!o cnigiendita cariño. 
—Tannilidén con él se pierde, cniando 
10 haibo efl suficiente all p.rialicitpio. 
—Esitoy muy contenta, Al fin... 
—¡Oh! amiga mía, ¿saibeís que me 
taces dudar de tu afliegría? 
^ ¡ Q u e no estoy eófnitental ¡Ja! ¡Ja! 
Ta! Daime un beso muy fuerte, muy 
'uerte, que me voy. 
—«qTe vas ya? 
—iNo me acordaba que .me esperan 
las de Beamellón. 
—No te defemgo. Díame un beso lo 
aás fuea-te que tú quieaiais. 
—¡¡Riqiuísiania!! Y otra vez a ahra-
air a snn amiga y besuqiueiarla. 
Carmina, m á s ' q u e convencida, re-
•ioniada, acdanpaña- a su aamga bas-
adla puerta. La despide y se vuelve 
i su gabimeíte ptensialtiva y casi arre-
oeoitidia de haber pedido concultas 
lara un asunto quie tiene resuelto su 
^0(raJaón. 
DONAGIANO G A R C I A 
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En la línea de Ontaneda. 
U n g u a r d a f r e n o m u e r -
t o r e p e n t i n a m e n t e . 
•En el tren de la línea, de Astillero 
a Ointaneda, quie tiene su salida del 
últiimo de los mencionados iiaueMos a 
ÍÜÍS. siete y piico de la mañanna, salió 
aiyer de seiH'icia el guardatfreno Ma-
noiel Villianáno. 
A cbsa de un minuto desumés de 
haber ssiilido el tren de la eatakjioíu de 
San Vicente de Toranzo, Viünriuo fué 
a ooiíooaír bien un baúl qtue íigiiiiaflia 
enitre las faiuturaaiioniefl y nió bien SKJ 
había. iftiiGlliiniaido pará reaílirn.T taj. opa 
ración cuaitido oayd áé cabeza sobre 
ailgiU.iii<as eaiiLS que , ib din coloicadas en 
un un ángulio del fa;iigón. -
El ¡ii.i . rx iürtcr,' qnié iba en el mis-
mo vagón,,, se ajpresuiíó a levantar ai 
oiuiairiliii'ri'iin y a ténáKfeffflió spibré unas 
Jon/as, aivisa.ird'O irwiiiddiiataoiii-anito a los 
oír.iniUii.n.-r.„s en vi-sta. de qraie el rostro 
de ViilU'aipiinO aeus:i.!:-a ¿ÍHltifmiiaiS a,lai--
miia.inK's. 
GoñBó fiaida ppdáain hau-er por el mo 
miemlo. acotrdia.i'on esperar hasta la 
lleg r l ' i a Sülo-Iruiz,. donde ba;.MÍian 
al enfermo y avisiarfan al médicp re-
sidente en el pueblo m.-ncii-nado. 
Así lo hicieren., en <üéi$p. 
•Momiemtcis deisipuós Ueig-nba. el di;--
tónigiuiido d'oicitcr, miédáco de PL Gpnv-
pañía. de A^illb.-ro a ÓM.aih^da,j don 
Aintoiníio Maillavia., quii'on sé I imitó a 
de.ir qiule VilíaflfJw ,̂ báM« ••• \ i b», en 
el período aigónieo y que sólo s-'gun-
dos le restabiMi de vidü. 
El pobre giDairdafrcno. ef.nitiv.'Mnein 
te, no tardó ni un ríumuiti) en dejar 
de é?c.i¡s!ir. 
La oauaa de su muerie ha sido una 
©mlboiliia oerebrail. 
Efl oaidáver quiedó diepasitado en las 
iiiailuitacionieis altáis de la estación de.i 
Sioto, en espera de los necesarios trá-
mites .para su traslado a Alceda, don 
. UNA D E L A S FIGURAS MAS 
E LA C A L L E D E RUAMAYOR 
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de Manuial Vijllarino vivía con su rau« 
jer y sus diez hijos, a los que acom-
pañamos sinceramente en el senti*' 
miento. 
iPareoe ser que exist e entre los em-
pleados dê  la l ínea el propósito dB 
solicitar de la Dirección el pcrnwa 
pa/pa re-alizar una suscripción a fa-
vor de la viuda del pobre Manuel. 
Un disparo. 
C r e e r í a q u e e r a u n la-
d r ó n . 
Piróxiiimiamente a las riueve dfi lá 
nioohe de ayer se preseaitó al gwtfto 
miunicipañ de servicio en la calle de 
la Blanca una mujer que presentaba 
una herida en la frente. 
E l guiardia la acompañó a la Casa 
de Socorro, donde fué curada de iu» 
herida contusa en la región oocap̂ a 
y una oontusión en la frente. 
Oaapuós de asistida se trasl^lo a 
las oficinas de la Guardia mumcipaJ. 
donde manifestó llamai-se Julia i ^ 
pez Vázquez, de treinta y seas «MJ 
viuda, natural de Poní^ada 
Yierzo (León). 
Dijo qnne hace tres días se coloco^ 
caJlidad de interina en casa de 
Ansel Bamhe, calle de la ^ M ^ , 
mero 14, piso ,-egundo! donde,.• d,. 
liasta ayer, a las cuaü'O y ^ 
la tarde, hora en que, P ^ . 0 0 , ^ 
nMa seguir en la casa, pidió al se 
Basabe el importe del sueldo oe ^ 
tres días, que, mi reparo algui . 
fué abonado. 
A las nueve de la ^ ^ f ^ j e 
lia—volví por una bata y ^ ^ 
tos de mi propiedad, que w] ^ 
casa, llamando repetidas 
conltostándoseme. Al poco r • ^ 
don Angel Basabe, quien. ^ !«• 
palabra, hizo un di9l^0 Á 
válvea-, dándome después va ^ ^ 
pes oón el anua, causándoai ^ ^ 
uidas que me han curado 
de Socorro. - . d e ^ 
La mujer-herida, después ^ 
decüaraoión, pasó al • ¿ W 
Bafael, no por la i 0 ^ m 
heridas, eino por oareoer <Je 
en esta capital. ÍQOIÓ ^ 
-La Guardia municip911 ¡u 
de lo sucedido y hoy daira 
togiado. « 
El señot Basabe no 1U* letfio. 
deolarar por encontrarse ^ 
.Nosotros creemoQ que ^ el ¿mpr 
.abe. si es verdad ^ h ^ ^f. 
vo, sería afl armado al ou 
puerta y creería qiu'e se 
ilgún ladrón. 
